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EL- MOMENTO ROL.ITICO 
Está próxima una crisis parcial. 
El s e ñ o r Calbetón continúa gravísimo.-Ha quedado redacta-
do el Estatuto vasco.—Se celebra Consejo de ministros.—El 
s e ñ o r Boet presenta una proposición incidental. 
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u n t o n o m í a estima que no puede perjudi- solo ar t iculo y él se concede l ibertad 
para reformar o in s t i t u i r el r é g i m e n to-
ral , de igual forma que el vasco. 
Dice el conde. 
M A D R I D , 3 — E l presidente del Conse-
jo c o n v e r s ó anache con varios amigos 
suyos, d e s p u é s de regresar del campo, 
donde p a s ó el d í a . 
Mani fes tó que a d e m á s , de los presu-
puestos y la cues t ión de l a a u t o n o m í a , 
desea aprobar antes de que termine la 
actual etapa par lamenta r ia tres o cuatro 
leyes de c a r á c t e r social, especialmente 
la del re t i ro para obrero». 
Espera el conde que en este asunto le 
^ p n y a r á n todos los partidos pol í t icos . 
* * • 
A l recibir esta m a ñ a n a a los periodis-
tas, m a n i f e s t ó el presidente que esta tar-
de, a las cinco, se c e l e b r a r á Consejo de 
ministros en la Presidencia, para despa-
r l i a r numerosos asuntos pendientes. 
—Esta m a ñ a n a , cuando d e s p a c h é con 
el R o y — a ñ a d i ó — n o somet í a su firma 
ning-ún decreto. 
Dijo Romanones que h a b í a visitado al 
s&ñor Calbe tón , quien, a pesar de conti-
nuar sin agravarse, t rae preocupados a 
los m é d i c o s de cabecera, que temen un 
fatal desenlace. 
La m e j o r í a ha dejado de mantenerse y 
el enfermo parece agravarse. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que ha d i r ig ido una 
real orden al Ins t i tu to de Reformas So-
ciales para que éste se encargue del nom 
bramiento de una" Comis ión que se tras-
lade a Sevilla con motivo de las huelgas 
all í planteadas y con el fin de que pro-
ponga la so luc ión que crea m á s conve-
niente. 
El Gobierno tiene el p ropós i t o de no ce-
r r a r las Cortes mientras no haya apro-
bado tres o cuatro proyectos de c a r á c t e r 
social, que sean beneficiosos para las cla-
ses trabajadoras. 
Uno de ellos, del cual el conde de Ro-
manones h a r á cues t ión de Gabinete, es 
el de los retiros obreros. 
T a m b i é n piensa el Gobierno aprobar 
los presupuestos y l a ley de a u t o n o m í a , 
aunque a los catalanes no les satisfaga 
és ta , porque el conde de Romanones es-
t i m a que puede m u y bien ocu r r i r que, 
aunque a los catalanes no les satisfaga, 
l a acepten m u y satisfechas otras regio-
nes. 
O c u p á n d o s e del nombramiento del ge-
jneral Berenguer para d e s e m p e ñ a r el car-
go de alto comisario en Marruecos, dijo 
el presidente que vhabía sido m u y bien 
acogido por la Prensa extranjera. 
Casi todos los p e r i ó d i c o s le t r ibu tan 
muy cumplidos elogios. 
A n u n c i ó el presidente que m a ñ a n a se 
d i s c u t i r á en el Congreso l a propos ic ión 
Jo una a u t o r i z a c i ó n a favor de los jefes 
inspectores del Catastro, para tpíe pue-
lán realizar ¿us trabajos con indepen-
lencia de l a labor min is te r ia l . 
Espera que de este modo puedan ter-
.uinarse las labores catastrales al firuil 
icl a ñ o 1928, según determina la ley. 
Para m a ñ a n a . 
La ses ión de m a ñ a n a del Congreso pro-
mete ser m u y animada y sobre su rejsuí-
ado se hacen comentarios en los Círcu-
los po l í t i cos . ' 
Se d i s c u t i r á primeramente una prfópo-
üción incidental del seño r Barcia sobre 
a act i tud del Gobierno ante los sucesos 
le Por tuga l . 
T a m b i é n el s eño r Rahola e x p l a n a r á su 
.niinciada interponía o i ón sobre los su ce- pii/.coanos 
JOS de /Barcelona. 
Se v o t a r á d e s p u é s la propos ic ión del se-
ior Bernard relativa a las exacción--? lo-
cales. 
E n Gobernación. 
El subsecretario de Gobernac ión raÉani-
estó a los periodistas que él seño r . l ina-
car la unidad de la patr ia . 
No soy pesimista, pero se fian produci-
do rozamientos y a n t i p a t í a s tan hondas 
que pueden acarrear acontecimientos in-
leriores m u y graves. 
No podemos continuar el Gobierno de 
las p e q u e ñ a s o l i g a r q u í a s , que nos ha des-
gobernado hasta ahora. 
Creo necesario un cambio radical en la 
pol í t ica exterior e inter ior . 
Cálculo8 y rumores. 
En los c í rcu los pol í t icos se da como se-
guro que en l a ses ión que se celebre ma-
ñ a n a en eP Congreso q u e d a r á soluciona-
do él pleito de la a u t o n o m í a mediante 
una f ó r m u l a de arreglo convenida de an-
temano entre el Gobierno y los catala-
nistas. 
Es ya un hecho el que don Esteban B i l -
bao fo rm 
Consejo de ministros. 
A ía entrada. 
A las pinCd de la larde se reunieron los 
ministros en Consejo. • 
E l señor Salvatella llevaba expedientes 
de t r á m i t e . 
El s eño r Argente llevaba lambien algu-
nos expedientes y mani fes tó a los perio-
distas qne. si hab ía tiempo, h a b l a r í a de 
la cues t ión del tr igo, de la harina y del 
pan. 
iEl m a r q u é s de Cortina llevaba dos car-
teras repletas, y no hizo mani fes fac ión 
alguna a los represenlantes de la Prensa. 
E l min is t ro de Hacienda era tam-
n u l a r á voto par t i cu la r " ¡ c l i c t a - porliUÍ(ir (le vl¿rios expedientes, en-
men emitido por la .Comisión parlamen- i l a t i v o al reparto de con-
t a r í a , apoyando al Estatuto de l a Man- " J^JJ ' 1 
comunidad. > ' El conde de Romanones dijo 
T a m b i é n ée dice, Y a t i tu lo de rumor n í a (le ver al S(iñ(ÍV j imen0) V,] 
io consignamos, que ¡ha habido una mte-m i m 
• igencia de mutuo ajjjoyo entre los parla-
mentarios catalanes íy vascos, y que de 
esta intel igencia no son ignorantes los 
diputados provinciales v izca ínos y gui -
que estuvieron en Madr id 
d í a s pasados. 
Don Esteban Bi lbap expuso ante l a Co-
mis ión d i c t a m i n a d o r ó . que él en todo mo-
mento t e n í a que responder al mandato 
recibido de los representantes ríe las Di-
putaciones vascas, y que si la Comisión 
soslayaba el t r a t a r dé la r e i n t e g r a c i ó n fo-
rontró bastante, mejorado, 
(pie Ñe-
que en 
Este q u e r í a asistir al Consejo, pero el 
conde le hizo desistir de su propós i to . 
M a ñ a n a es posible que asista al Con 
greso, para contestar al señor Hahola. 
Hablando luego del se-ñor Ca lbe tón , 
man i fes tó el conde que su estado era 
g r a v í s i m o , y que se esperaba un funesto 
desenlace. 
Expuso, por ú l t imo , que no deb ía ex-
t r a ñ a r a nadie esla reun ión del Conse-
jo, porque hac ía ocho d í a s que no se ha-
bía reunido, y siempre lia> asuntos que 
tratar y discutir . 
El m i n i s t r ó de Fomenlo, Hoyaba algu-
10 se encuentra muy mejorado, pero que ta l para el p a í s vaajo, c o n s i d e r a r í a por 
ampoco hoy s a l d r á de casa. terminada su m i s i ó n . 
T e n í a noticias de las huelgas existen- E l s e ñ o r Alca lá Z á i n o r a ofreció su in - nos proyectos, entre ellos, uno relativo a 
,cs en Sevilla, Valencia y Alcov, las Cua- te rvención personal án el sentido de aten la p r ó r r o g a de la protección a Jas indus-
es acusaban que dichos movimientos s i - - ler estos deseqs. tr ias m a r í t i m a s y otro referente a las 
-•uen en el mismo estado. El s e ñ o r Alca lá jZamora dedicó un conducciones tubulares. 
Ind icó el subsecretario la posibil idad míen espacio.de t i e m i o al estudio del Es- -Antes de reunirse el Consejo, celebro 
le que el vizconde de Eza sea el que p r e - t á t ú t ó vasco, dejando terminado el es- '"na conferencia con el conde de Roma-
dda l a Comis ión del Ins t i tu to de Reíor- cri to en que ref le ja rá sus puntos de vista, nones el s eño r Alcalá Zamora, 
ñ a s Sociales que vaya a Sevilla para so- En dicho escrito SQ abarcan loa t é rmi - Di i0 éste que su conversac ión 
ucionar las huelgas all í existentes. 
El general Berenguer, en Tetuán . 
En el minis ter io de Estado se ha Pecl-
bido un tlegrama del alto comisario de 
í a r r u e c o s , general Berenguer, en el que 
omunica su llegada a T e t u á n y su pose-
dón inmediata del cargo. 
Agrega que ha recogido excelentes im-
presiones en la zona que ha recorrido y 
{ue se le t r i b u t ó a su llegada un ca r iño -
ÍO recibimiento. 
D e s p u é s de t e rmina r el desfile de las 
tropas, c u m p l i m e n t ó al j a l i f a , quien 
cigradeció mucho que le fuera dedicada ta o r g a n i z a c i ó n uei voto par t icu 
:a p r imera visita y rogó a l general Be- seño r Alba y las atribuciones de la sub-
nos de la ponencia suscrita por los seño-
)fá Chalbaud, Oruet í t y S e ñ a n t e , propo--
niendo soluciones orientadas en un am-
plio sentido descentralizador, aunque, 
part iendo do la base del actual estado de 
derecho. 
Hoy ha llegado a Madr id la Comisión 
de la D i p u t a c i ó n de Aláva , formada por 
don L ino de Zur ica lday y don Miguel 
Dans, a quienes a c o m p a ñ a el interven-
lor don Gregorio Suelo. 
Parece ser que el cr i ter io que h a b r á n 
de mantener los alaveses es el de aceptar 
l  d l la r del 
renguer saludara y enviara su adhes ión 
i l Rey y al Gobierno, formulando, ade-
más , ardientes votos por la prosperidad 
de E s p a ñ a , 
D e s p u é s recibió el alto comisario a las 
Comisiones oficiales civiles y mil i tares , 
(¡ue fueron m u y nutr idas, a los moros 
notables y a los Cuerpos d ip lomá t i cos 
extranjeros. 
Dice Melquíades Aivarez. 
ponencia de los s e ñ o r e s Chalbaud, Orue-
ta y S e ñ a n t e , excepto en lo que afecta al 
punto económico, respecto del cual man-
t e n d r á n el concierto hasta su venci-
miento. 
Animación política. 
Esta tarde ha reinado extraordinar ia 
con ej 
presidente h a b í a sido b r e v í s i m a , t r a t á n -
dose en ella solamente de la r e u n i ó n de' 
pleno de la Comisión que entiende en el 
provecto de autopopiífi,. 
T a m b i é n conferencio el conde de Ro-
manones con el vizconde de Eza, presi-
dente -del Ins t i tu to de Reformas Socia-
les, ace-rca de la Coinisimi q u é s a l d r á en 
breve para l ' .órdoba y Sevilla, con obje-
to de estudiar el problema agrario. 
C o m p o n d r á n esta Comis ión los señores 
vizconde di ' Eza, Alvarado y Mora, por 
patronos y obreros: id señu r Huilla, un 
ingenien^ agnmomo y otro i n d u s t r i á l . 
A la salida. 
El Consejo t e r m i n ó a las ocho de la 
noche. 
A la salida man i fes tó el conde que des-
pués de haberse despachado diferentes 
exposiciones, todo él Consejo se dedicó a 
estudiar asuntos referentes a Fomento, 
Hacienda y Abastecimientos. 
¿Y del debate pol í t i co?—preguntó un 
a n i m a c i ó n en el sa lón de conferencias periodista, 
del Congreso, a la que c o n t r i b u y ó no pó- —De eso—contes tó el cmide—hemos ha 
co l a presencia de los diputados c á t a l a - blado poco; no hay m á s que sentarse en 
nistas. 
No se sabe si en la sesión de m a ñ a n a 
el banco azul y contestar a todos los que 
pregunten. 
iA los periodistas e n t r e g ó una nota of i 
ciosa de la r e u n i ó n , (¡ue dice a s í : 
«El Consejo ha estudiado el aumenb 
de l a con t r ibuc ión indust r ia l , a c o r d á n 
El jefe del par t ido reformista ha hecho 
al corresponsal en M a d r i d del «New York 
incidental del s eño r Barc ia sobre'la neu- Hera ld» algunas declaraciones acerca del c o m e n z a r á en el Congreso la d i scus ión 
t r a l idad e s p a ñ o l a durante la guerra v momento pol í t ico. del Estatuto c a t a l á n . 
sobre l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n portuguesa. ' Ha dicho que el problema catalanista Decían algunos que, en efecto, comeri-
T a m b i é n se d i s c u t i r á l a del s eño r Ra-• pudiera tener una fácil solución si se lie- ¿ a r i a la d i scus ión el martes, y otros que 
hola, referente a los sucesos acaecidos gara a una inteligencia entre los diver- el mié rco les , alegando estos ú l t i m o s que dose que el minis t ro dé Hacienda confe 
ú l t i m a m e n t e en Barcelona. sos partidos para l levar el asunto a unas el dictamen tiene que estar sobre la me- rencie con los interesados, para llegar e 
Los inspectores del Catastro. Cortes constituyentes, que s e r í a n elegí- sa veint icuatro horas. una avenencia o a la supres ión del au 
El -subsecretario de Hacienda seño r das y convocadas para reformar la Cons- „ , ,. Proposición incidental. m e n t ó . 
Cobián m a n i f e s t ó esta m a ñ a n a a los pe- t i tuc ión e s p a ñ o l a . . E1 diputado s e ñ o r Boet presentara una E l min i s t ro de I omento dio cuenta de 
riodUtas, a l r«cibirl<», q u « h a b í a firma- La conces ión de una ampl ia y l ibera l p ropos ic ión incidental para que se discu- vanos proyectos de conducciones tubu 
. • 1 J ta pr imero la a u t o n o m í a munic ipa l , des- lares. 
p u é s la regional v . por ú l t imo , el Esta- Después de otros asuntos, se acordi' 
tuto c a t a l á n . '.. prorrogar por un a ñ o la ley de protec-
Se dice que con esta p ropos ic ión es tán 'eión a las industrias m a r í t i m a s , 
confirmes los jefes de grujió: pero no así Se dió cuenta de las gestimies reali/.a-
el Gobierno, que ha pretendido que el se- das por los representantes de la Comi-
ño r Boet la retirase, sión qué entiende en e) asunto referente 
Crisis parcial. aí decreto de Mesada, que tiene c á r a c t e r 
Nuevamente se ha hablado hov de cr i - (íe ley-
sia. i ^e a c o r d ó que por el minis t ro de Ha-
E l min i s t ro de Hacienda, s eño r Calbe- r ienda se presentase el oportuno proyec-
tón, ha entrado en e l -pe r íodo agón ico , f to cuanto antes, 
se teme, de un momento a otro, su fa l l e - ' . T a m b i é n se trato de 
Rebo'ledo-.Coronas de Oora-BliáNCA. i-Wfonos, 755 y 322 
rueda y sa l ló hecha, pedazos la ballesta 
del eje delantero. 
No puede caber duda respecto de si la 
piedra fué colocada intencionadamente 
0 no en mitad del camino. Los éxCursio 
nistas no la hallaron a la ida, n i durante 
la ausencia de éstos o c u r r i ó de sp rend í - pací t ica, que p e d í a n el cierre ^ 
miento de , t ierra "-alguno. tablecimientos. 
l . i l lcna, los de. la Pi ro técnica 
de l a fáb r i ca de Tabacos, los w j 
y los cocheros. 
Hasta ahora hay tranquilidtyj 
l is ta m a ñ a n a han recorrido ia 
•ión algunos grupos de obreros 
i lg i 
Los señores que ocupaban el a u t o m ó v i l 
l és t rozado han dado cuenta del salvaje 
hecho en el puesto dé la Cuordia c iv i l de 
Heñacas t i l lo . 
Nosotros pedimos que a los autores de 
estos alentados cr iminales se les haga 
ver, por medio de un severo castigo, ún i -
co razonamiento que-llega con fuerza per 
suasiva a algunas inteligencias, la gra-
vé responsabilidad c o n t r a í d a . 
Muchos de éstos corrieron lo» 
Conflictos sociales. 
POR TELÉFONO 
Tomando declaración.—Más obreros a la 
huelga-—Otras noticias de interés. 
S E V I L L A , 8.—El juez y el fiscal se han 
constituido en l a cárce l con objeto de to-
nar d e c l a r a c i ó n a los detenidos durante 
ios sucesos ocurridos en l a Casa del Pue-
blo. ' 
Por sol idaridad con l a pet ic ión de la 
'ibertad de los detenidos, desde hoy s é 
lai lán en huelga los obreros de l a fundi-
ción de c a ñ o n e s de la Maestranza de ar-
metá l i cos de los escaparate* 
abierta la puerta de la tiendu.' 
Los mercados han estado hoy 
curridos. 
La fab r i cac ión de pan 
para el consumo, por falta de 
res. 
Los obreros de las fábricas 
se han reunido para cambiar ^ 
nes acerca de l a act i tud que lian ¿ 
tener. 
Los diputados a Cortes por ia 
cía se. han reunido en el Gobienwi 
para resolver respecto de. las n j 
que conviene adoptar en vista dey 
constancias. i 
El gobernador c o n t i n ú a recibiwB 
licitaciones y ofrecimientos ^¡¡H 
[ ína Comis ión de panaderos üelfí 
pueblo de Alca lá de Guadaira havjj 
al alcalde para anunciarle que II0J 
rán a Sevilla el pan acostumbrado! 
-e les dan g a r a n t í a s respecto do 
mmes de que pueden ser vícütM 
arte de los huelguistas. 
TI VIO! F » 0 « T E L - E I F O I M O 
UN DOCTOR QUE NO LO 
Por deducción. 
H a l l á n d o s e un d í a en su casa 4e Lon-
Ires el famoso detective Sherlock Hul-
mes, se p r e s e n t ó a él un hombre m u y 
.izorado que q u e r í a exponerle en el acto 
;1 objeto do su vis i ta . 
Hoimes le m a n d ó sentarse frente a sí, 
. antes de que el visitante pudiera hn-
•er uso de l a palabra, te di jo aquél .-
—Usted se l lama Antonio Tnomson, es 
r a c m a s ó n y viene de Glasgow. 
El visitante se q u e d ó a tón i to , y como es 
r a t u r a l , p r e g u n t ó a Holmes cómo sin ha-
berle conocido nunca, s a b í a todos aque 
tos datos relativos a" su vida y que eran 
•videnteniente ciertos. 
Holmes, que a nadie ocul tó su ciencia, 
le, expl icó en el acto. 
— H o m b r e de I t íos , cualquiera que no 
'-.iera yo le p o d í a haber d i d i o a usted lo 
iue acaba de o í r ! E s t á usted sentado 
rente a m í y me deja ver el in te r io r de 
iú sombrero, colocado sobre sus rodiDas. 
fin él se ve claramente su nombre y ape-
Jido, s e g ú n costumbre de casi todos los 
pié gastan sombrero para poderlos co-
locer entre otros. Sobre au nombre e s t án 
ú c o m p á s y el t r i á n g u l o , emblema de 
os fracmasones, y por si ello fuera poco, 
m el forro se lee el nombre de la tienda 
le idasgow, donde usted ha adqui r ido vie. 
¿Será un cleptómaj 
En lugar del apócr i fo Sánohedl 
en tó a cobrar la factura un sujeto-
quiso su ma la estrella que uno 
miembros de l a fami l i a a quiensá 
: ía estafar por el procedindentó del 
rizo» abrigase, una l iger ís ima ^ 
y no «soltase» el dinero, alcgaml 
lió t en ía orden de pago. 
Otro intento de 
E l d í a lU del pasado en una 
Santander se p re t end ió dar QÍR! 
uti l izando para ello el telófono, 
el de la. j o y e r í a de San Francm, 
E l d iá logo sostenido de aparato 
,0110, fué algo semejante a í-ste: 
—¿Con (pilen hablo? 
—No me conoce usted; soy mi cu 
del e s t ó m a g o y como tengo en' 
el doctor ( ¡ o n z a h o ha celeluadd mu 
snlta y hecho algunas visitas en t 
ustedes, me atrevn a rogarles que 
van decirme Cuánto c b n i ene sel 
una y otras. 
—¿Pues, usted perdone; veri» 
nos ha pasado-la factura \ porl 
no lo sabeiños . . . Puede usted pr 
.selo a él. 
—Es verdad, no h a b í a ca ído , ; 
este e s t ó m a g o no me deja disourri 
dón y a los pies de usted.. 
—Beso a usted la mano, y qu 
E L SEÑOR 
Don Juan de la Berrán Pazas 
Alcalde constitución I de Castro Urdíales 
ha fallecido, a los treinta y tres años de edad 
a las seis de la larde del día 3, eo el pueblo de Olanes 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R . I . F». 
Su atribulada esposa doña Enca rnac ión do la Holguera Ansa; sus hijos 
Constantino, Rosalía, Ana María y María Teresa; madre doña Rosal ía de las 
Pazas; padres polí t icos don Constantino do la Helguera (diputado, provincial) 
y doña Ceferina Ansa; hermanos doña Rosalía (dama catequista), don J o s é y 
don Emil io; t íos doña Manuela y doña Eugenia de Foba; hermanos polí t icos, 
tíos, primos y d e m á s parientes, 
Suplican a sus amigos y personas piadosas encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadáver , que se verif icará a las 
nueve y media de la m a ñ a n a del miércoles , d ía 5, al cementerio do esto pue-
blo, y acto seguido al funeral que, en sufragio do su alma, se ce l eb ra r á en 
la iglesia parroquial de Santa María dé Llovera; favor por lo que q u e d a r á n 
agradecidos. Otaños, 3 de febrero do 1919! 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medloina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tretí a seis. 
Ha trasladado BU c l í n i ca & la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o fi, p r inc ipa l . «slMf-mo 
AHTOniO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vía u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I 0 
zf. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifíl iografia. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20—Teléfono nú ra . 923 
b ü i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consalta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
e í F r ? ? Orsfta, 8, j i r f i i^tpi l . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a genera) - E n 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Joanuín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V.ELASCO. 6 .—SANTANDER 
cimiento. 
E l s e ñ o r Jimeno parece ser que es tá 
fatigado y que p iénsá dejar la cartera 
de G o b e r n a c i ó n . 
Si ocurriesen las dos epsas. anteriores, 
es m u y posible que, al minis ter io de Ha-
cienda, pase el seño r Cortina; a Gober-
n a c i ó n , el s eño r Argente, y a Abasteci-
mientos, el s eño r Romeo. 
Los representantes aragoneses. 
En el Congreso se h a n reunido, convo-
cados por el seño r Alvarado, los repre-
sentantes aragoneses, que t ra taron del 
asunto a que se dedican estos d í a s en Ma-
dr id , y del que ya se lia hecho reforen-
eia. : 
Tomaron el acuerdo de que se fiase a 
discut ir en las C á m a r a s la í p e s t i o n de 
las Haciendas locales. 
Se dice que los aragoneses v e r á n con 
disgusto efíí»' se discuto el Estatuto cá t a -
l án antes que lo suyo. 
El proyecto de autonomía. 
Esta tarde se ha reunido en el Congre-
so la ("omisión que entiende en el pro-
yecto de a n t ' i n o m í a . 
Siguieron informando los diputados, 
senadores y representantes de las Dipu-
taciones de Navarra , rrfaíj terdehdo sii.s 
puntos de vista. 
En otra Sección se reunieron los re-
prese ni antes en Cortes de Alava, cam-
bianvlo impresiones de las aspiraciones 
aTitoñómieu.s de aquella proviftcia. 
L a Comisión dictaminadora. 
los sucesos ocurr i -
u'os en la Aduana de PorMIou . 
Se a ó o r d ó * p r e s e n t a r a las Corles el co-
rrespondiente c réd i to para que en el mes 
de abr i l se celebre en P a r í s la Exposi-
ción de Pintura , qi'e no pudo celebrarse 
s i m u l t á n e a m e n t e con la de Pin tura fran-
cesa, el a ñ o ú l t imo . 
isa prenda. A d e m á s , y esto es lo que me 
ía valido para decir que acaba usted de. 
legar a Londres, es que tiene én l a cara 
a mancha inconfundible de haber viaja-
lo en fer rocar r i l . 
. . * * * 
Como se ve en la ú l t i m a parte, Hol-
.nes tuvo que emplear la deducc ión pa-
a saber que su-visitante, v e n í a de Glas-
,( w. porque las s e ñ a s eran m u y confun-
ibles, ya que el sombrero pudo ser com-
prado en aquella poblac ión y su propie-
ai io venir de otra. , 
A esto í b a m o s nosotros a parar . 
Kl d í a 30 del pasado enero se ha come-
tido en Santander un robo de bastante 
importancia, cuyo autor, hasta l a hora 
en que escribimos estas l í neas , no ha 
ca ído en poder de. la Pol ic ía . 
Nosotros, aunque no sea m á s que por 
los malos ratos que la damos a veces, 
me t i éndonos con ella, justificada o injus-
tificadamente, pero siempre en honor del 
vecindario santanderino, nos propone-
mos faci l i tar le una pista, que bien pudie^ 
ra ser la m á s acertada para sacar el ovi -
lio de este hilo enredado, 




Se dio cuenta de vanos expedientes de m á s que por deducc ión , v sin que preten-
Manna . Guerra, In s t rucc ión y Abastecí-1 (iamos en mofi0 a lguno 'ser infalibles en 
y se t r a t ó el plan parlamenta- ia ind icac ión . 
Un pequeño timo. 
Hace, a l g ú n tiempo, en una casa de 
Santander, se comet ió un insignificante 
t imo. 
• Para él se ut i l izó-el teléfono, lo mismo 
que para el cometido el día 30 en una jo-
ye r í a de. ja calle de San Francisco. 
La cosa fué -as í : 
—qTrr r , t r r r ¡ . . . 
- ^ ¿ C o n q u i é n hablo? 
—No me conoce usted, Soy Garc í a , 
amigo dé su parionte don N . Ahora mis 
Se queman los almacenes 
de la Intendencia. 
1*00 TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—Hoy se ha declarado un 
violento incendio en los almacenes de I n -
tendencia M i l i t a r , instalados en el barr io 
del iPacííico. 
Se ha quemado gran cantidad de, ropa 
y otros utensilios. ^ 
EN E L CAMPON 
UK HECHO S f l L T O E 
Ni es el pr imero ni se rá el ú l t i m o caso 
que. registren, con su protesta, los per ió-
Hoy se ha reunido la Comisión que en- dicos, porque mientras a la incul tura , a l 
tiende en el provecto de a u t o n o m í a , ter- barbansmo de algunas personas no opon 
minando l a r edacc ión del dictamen. f?a un* s anc ión severa la acción de la 
E l presidente de la Comis ión , s e ñ o r A l - -justicia, de nada v a l d r á que los per iód i -
c.alá Zamora, d i jo a los periodistas q ü e eos protestemos y nos esforcemos por He-
la labor de l a Comis ión estaba t e rmina : 
da a reserva del cr i ter io que exteriorice el 
s e ñ o r Salas. 
Se han hecho algunas aclaraciones a 
las bases, municipales en lo que se refie-
re a impedi r l a pe r secuc ión por el caci-
quismo de los concejales. 
Ha quedado terminada la r edacc ión del 
Estatuto vasco, que consta de siete ar-
t ículos . 
var el convencimiento propio al cerebro 
de las personas que or ig inan nuestras 
predicaciones. 
Con lamentable frecuencia aparece, en 
los "periódicos ej relato de un accidente 
automovil is ta ocurr ido al chocar el co-
che con una o varias piedras colocadas 
intencionadamente, s egún todas las apa-
riencias, en mi tad del camino. 
Hace jioco fué en la provincia de ffíies-
efectuóse en las proximidades ca; anteo cicnuwoc un 
Se restablece la o r g a n i z a c i ó n del rég i - de la cnpi ta l áe E s p a ñ a ; á v e r o c u r r i ó en 
men fora l , de l a forma y por los medios luRar p r ^ i m o a Santander, en un sit io 
que crea mejor la provincia. l lamado el C a m p ó n , a la entrada preci-
E s t a b l é c e n s e en él p e q u e ñ a s vanantes s a ínen t e de PeñacaSt i l íb . 
respecto a la a d a p t a c i ó n l oca l ' de l idio- No ocurrieron desgracias personales, 
ma vasco. f,qiz circunstancia que no puede atenuar 
Se reconoce, entre otros derechos y de- en modo algufló la grave sanc ión a que 
beres, el derecho de la Dipu tac ión o Jun- se h a n hecho acreedores-los culpables. 
ta fo ra l a hacer la propuesta de un ma-
gistrado para l a sala respectivfl del Su-
premo. 
El E s t a t u í » de Navs r r s censta 4* un 
Pudo ocur r i r una ca tás t ro fe porque fué 
de ta l violencia el choque del a u t o m ó v i l 
contra la enorme piedra colocada en m i -
tad de la carretera, «pie se des t rozó una 
El d í a 22 se presento en la casj 
iiaceihos referencia un «botón® 
Asocaciuii dé funcionarios civiles,; 
da en los altos de Pradera, acoiq 
de otro n i ñ o , pretendiendo cobrar 
cibo que dec ía as í : 
lóPor consulta y visitas bechaí 
ñ a X . X. (aquí el nombre de la eij 
70 pese ta s .—Rec ib í : E. Gonzalvo 
L a s e ñ o r i t a que recogió el reci 
j u n t ó al «botones»: 
—¿Tú e s t á s en casa de! doctSÍ 
/alvo? 
— \ o , s eño ra . El doctor (imi/al 
es tá esperando en el Sa lón Pradi 
—^.Bueno; pues te voy a pagar.. 
Pero t ambién en este caso quiso 
la suerte del que padecía del esl 
que la s e ñ o r i ' a .sospechase de 
un poco absurda en que el aliidi 
dico presentaba aquella factura. 
Y, ni corta n i perezosa, oogiú 
fono y 
—¡Tr r r . . . ! ¡Tr r r . . . ! 
—Con el doctor Conzalvo, 7-27}| 
favór . 
—¿Hablo con el doctor donzaH 
—iSí, s eño ra . M á n d e m e . 
—Un «botones» me ha preg 
factura de las visitas hechas a 
como no trae membrete el recibí 
pechado...* 
— Y ha hecho usted pcrfectai* 
ño r i t a . Yo no be mandado a "Ŝ  
guna factura. Tenga usted la 
ordenar la de tenc ión del ^ botoí* 
ahora mismo voy yo. 
—¡Tr r r . . . ! ¡Trrr . . ! ! Señor i ta , e' 
dia munic ipa l . 
— A l habla. 
—Tenga usted la . bondad d? 
un guard ia a... para detener-3| 
s ü h t ó ladronzuelo. 
—Como el aire. 
Llegaron casi a la vez el giiPr 
doctor, e interrogaron al cboton 
mo le mando una pól iza ant igua para la 
colección de ese señor , que as í mo lo ha 
ordenado. T a m b i é n me ha dicho, que me ñ o " ^ W V i t r k r 0 m á V ' m í n i i ñ ó , | 
la abone usted. Son diez y siete pesetas, infefiz no tenía arte n i parte en 
Comprendo que es de balde ; , pero las fión. El ñ i ñ o que a c o m p a ñ a b a íj 
circunstancias... ai S(. echó a llorar, porque le8 
—Perfectamente, afo* de íuez del muníc ipo . Bff l 
Llegó el portador de la pól iza . Le die- ins i s t ió en que a él le habí. , ¿ « i 
ron las diez y siete pesetas y resu l tó que tura un seño r que decía era el 
el s e ñ o r N . si- era en efecto coleccionista, doctor Gonzalvo, v (pie ' 
no p r e t e n d í a adqu i r i r aquel o r ig ina l que 
t en í a repetido. 
Otro intento de timo. 
Unos d í a s m á s tarde volvieron a lla-
mar por teléfono, como en el robo de la 
j o y e r í a de la calle de San Francisco, a l a 
misma casa. 
— ¡ T r r r ! . . . ¡«Trrrl . . . 
—¿Con qu i én hablo? 
—Con Sánchez , un seño r que acaba de 
llegar de Candelario y tiene que mar-
charse m a ñ a n a . 
— ¿ Y desea usted? 
-Senc i l l amente un p e q u e ñ o favor. 
Tra igo en la cartera un recibo de 250 pe-
setas por unos cuantos kilos de embuti-
do, de las que es deudor su pariente don 
N . , y descoque me le haga efectivo por S ' í imo y los dos i n t e n t a 
la cons ide rac ión que he «xpuosto antes; s e ñ a l a m o s ' 
esto es, que me marcho m a ñ a n a . 
—iPues t r á i g a l e usted. 
Hay que adver t i r que el que hablaba 
por teléfono d e b í a de estar bien enterado 
de que el pariente a que a l u d í a vivía con 
la fami l i a a quien hablaba; pero que 
a q u é l h a b í a salido de viajo d í a s antes, 
razón por l a cual no pod ía p r e g u n t á r s e -
le de momento «i debí» o no debía aque 
lia cantadai. 
le espfl 
. ' radera. 
—¿Y tú le conoces si le VPS"-.ui 
—.Y si no le conociera, ¿a q111 • 
a dar la «pas ta»? . 
—Unes, vamos a l lá . 
Y el «botones» t en ía m á s '"^ ,.1 
santo. En efecto; le esperaba "ul 
que cayó en poder de! guar , l '£ , | 
'Pero como hasta para ser P'' ̂  
tener suerte, el del dolor <ift *a 
conmovió el á n i m o del herniaiiQl 
ñ o r i t a que h a b í a . mandado dell 
se le d e j ó ' e n l ibertad, en £raC,?J|| 
h a b í a llevado un disgusto m0 
sin haber sacado nada de prL,ve 
• » » 
¿No puede ser el mismo, ya WJ 
endimiento telefónico le acusfli 
de 
¿No se ha usado el teléfono m 
el t imo de los alfileres de In J'^ 
calle de San Francisco? 
W V W V V W W W v W V W W V v W / v v w v v v V 
Jarabe ROTHU 
Oura la T ^ 
pío 
£1 
sería conveniente que las eeñori 
^telefonistas, a l poner a un abonad.. 
I»8 n ínunicac ión cun utro, le dijese el 
eI1 f i rn del que le llamaba, y as í p o d r í a 
n • i . , criada de la casa de la calle de 
Juan w 
1 Va hemos 
>• que bien este personaje, favorece-
de coleccionistas, viajante de em-
lRH.los y enfermo del e s i ó m a g o , puede 
^ oer ei ilel t imo de los alfileres: pero 
11(1 i in perdido la deducc ión Uevándonoá 
p i r i b i r estas cuart i l las, (Jue l i a b r á n 
sudo al lector y hecho reir , probabic-
a nuestra Po l ic ía . 
la Cosa, desde dónde la h a b í a 
1 timador? • 




m e n t e 
Noticiasyarias. 
El entierro del Padre Gerarri. 
vjAl)[RlD, 3.—A las cuatro de esta tar-
Z ge ha verificado el entierro del reve-
l a d o padre Gerard. 
El act0 constituyo una. imponente ma-
-itefliación de duelo", en id que figuraban 
" .gonas de todas las clases sociales y 
presentaciones do varias ó r d e n e s r-eli-
perUHÍicos catól icos publican hoy 
«tensas h i o g r a f í a s 4el sabio sociólogo 
]C dedican sentidas frases. 
Bendición de un estandarte. 
MADRID, 3.—En la iglesia de Santa 
hraz se ha celebrado una fiesta religio-
s a bendic iéndose un estandarte, con mo-
tivo del v igés imo aniversario del Monte-
nío del Comercio y de l a Indus t r ia . 
E n libertad. 
MADRID} 3.—Han sido puestos en l i -
iirit;id los brigadas y sargentos deteni-
dos con motivo de l a a p a r i c i ó n del sema-
uariü «La chusma e n c a n a l a d a » . 
X)ichos individuos han estado incomu-
nicados 18 d í a s . 
£1 "Cristmá" al Ferrol 
¡Hoy por la tarde / a r p a r á con rumbo 
i, ! Ferrol el t r a s a t l á n t i c o « R e i n a M a r í a 
icristina». 
En dicho puerto gallego e n t r a r á en d i -
rtjue, donde le s e r á n efectuadas algunas 
reparaciones importantes, par t icular-
unente en el casco. 
Según nuestros informes, no e s t a r á de 
uiclia en Santander, dicho vapor correo, 
Ihasta el d í a 17 del mes en curso. 
La situaciónjn Portugal. 
POR TELÉFONO 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 3.—El encargado de Nego-
cios de Por tuga l ha facil i tado a la Pren-
s ' i el siguiente telegrama of ic ia l : 
: «Lisboa, 2.—Las operaciones mil i tares 
son fav.orables a las fuerzas republica-
nas. Las tropas del general Hipól i to han 
{travesado el r ío Vouga, poniendo en fu-
ga a los revoltosos m o n á r q u i c o s , que se 
encuentran desmoralizados debido a las 
bajas sufridas y a l gran n ú m e r o de ind i -
v'iduus que desertan de sus filas.» 
Notas de la Alcaldía 
no abandone n i un momento el estudio 
de l a n a c i o n a l i z a c i ó n de los fer rocarr i -
les, para imp lan t a r cuanto antes la re-
forma, a fin de impedi r que sea un ne-
gocio i ndus t r i a l lo que debiera ser un 
servicio púb l ico y un instrumento de la 
stas conclusiones en el PaTlamcnfo. 
M c r n p i v que teen^an ocas ión para. ello. 
Novenp,. Comunicnr estos acuerdos a 
todas las entidades e c o n ó m i c a s y obreras 
do E s p a ñ a y a todos los Ayuntamientos 
para que la' c a m p a ñ a in ic iada en Zara- tren 
dujo a l Jurado a dar lo salida a los ca- . a la cual debe pedirse el cierre sohata-
toí-ce «CFOssmen» inscriptos. N i uno sólo do, conforme a las atribuciones prev s-
fal tó v, desafiando al tiempo, se lanzaron tas en las Ordenanras mununpule^ siem-
ft-salvar el recorrido • Pre Î116 n0 se W 0 ^ * 1 1 a lo* acuerdos de 
y f di i l r a l haSlar de él, lo penoso esta' Junta inspirados en la mejor oh-
q u é era y ca lcú lese las m i l dificultades ~ ^ ] ^ e r a la Guardia m u -
una nota, para que prevenga 
omerciantes de los requisitos qne 
tener cumplidos para cuando se 
las visitas inspectoras de bis 
Comisiones de esta Junta, conforme a la 
nota oficiosa de ésta que a p a r e c i ó inser-
ta en la l'rensa con fecha 18 de enero. 
Mandar un oficio al Ins t i tu to de Re-
industriaT del comercio y del trabajo en que ^ J ; ^ r ^ X J ~ n^paTüe 
Octava. E x i g i r de los representantes por lo resbaladizo y fangoso que estaba Iĵ fg 
en Cortes por la reg ión , que defiendan teneno. ^ . . „ 'reanuden 
Vaya un aplauso por su a r ro jo y afi-
ción y veamos cómo se verificó la prueba. 
Se d ió la salida" con a l g ú n ' retraso de 
la hora anunciada, part iendo los corre-
goz se extienda por toda l a P e n í n s u l a , 
o r g a n i z á n d o s e una Asamblea n a c i o n a l a 
tal efecto, en el momento en que l a Co-
mis ión zaragozajia lo crea oportuno. 
Estas conclusiones han sido remit idas 
Q lo Alca ld ía por la . Comis ión permanen-
te de protesta contra el aumento de las 
tarifas ferroviarias , con el ruego de que, 
si las considera pertinentes, se sirva dar-
las la mayor, publicidad posible, ya que 
afecta a productores y consumidores, o 
sea al púb l i co en general. Advierte que 
recogerá toda a s p i r a c i ó n de protesta in-
dividual y colectiva y q u e d a r í a agrade-
cida si se viese honrada con las adhesio-
nes que se tuv ie ra a bien t r a s m i t i r ; » 
: ^ 
Proposición de ley 
¡Precedida de nn notable rn/.onamiento, 
el s eño r Sanz E s c a r t í n , conde de L i z á r r a -
;a, ha presentado al Senado la siguiente 
pro | )osición de ley sobre seguros para 
obreros contra enfermedades:, 
\ n i m i o 1." Toda a g r u p a c i ó n urbana n 
l'uraí de obreros o inodostos empleados 
pie no baje de cien individuos podrá 
¡onst í tuir una caja de seguróa contra la 
•n íe rmedad , al amparo d,- bis disposi-
iones que se establecen en la presente 
ley. 
¿Airt. :>." Desde el m p m é h t o en que con 
'os requisitos debidos se dé cuenta a la 
m l o r i d a d competente de la cons t i tuc ión 
!e liria caja obrera de seguros contra la 
•nlennedad, el Estado q u e d a r á oblíga-
lo n contr ibui r á su sostenimiento con el 
M) por 100 de ta cuota total necesaria pa-
a atender a los gastos del seguro. . 
Ar t . 3.° ¡Los obreros o mtídestos em 
dores del campo del «Deport ivo» a buen ^ r m a s Sociales r e c o r d á n d o l e las consul-
e . ^ ias formuladas por esta Junta. 
Fo rman el pe lo tón de cabeza baldos, t ; e aci,erda que l a presidencia ofrezca 
M a l i a ñ o y. Ruanes, s i g u i é n d o l e s Gut ié - i a ' m e d i a c i ó n de esta Junta a la Red San-
rrez. tanderina de T r a n v í a s y al Sindicato 
La falta de entrenamiento de Ruanes Me ta lú rg i co M o n t a ñ é s , para resolver l a 
y lo mermadas que tiene sus facultades, huelga que en los talleres de la misma 
le obligan a retirarse en la cantera de 
Reblas. En su viraje pasan con los p r i -
meros puestos l'.innayor, Caldos, Gutié-
rrez, M a l i a ñ o , etc., etc. 
En diversos lugares se re t i ran cinco 
corredores mas y la llegada a la meta se 
hace por este orden : 
Primero. Antonio Gut i é r rez , del San-
iander F. C , que empleó en el recorrido 
§3 minutos y segundos. 
Segundo. José Caldos, ( l i m n á s t i c a , 
¿"1 minutos y 53 segundos. 
Tercero. Eduardo Rumayor , . G i m n á s -
tica, 23 minutos y 56 ;egundos. 
Cuarto. Víc tor Camus, Ar iñ Sport, 24 
minutos y einco segundos. 
Quinto.' José Diego, G i m n á s t i c a , 24 
minutos y diez segundos: 
Sexfo. Aurel io GArcia, Santander F. 
C , 2 i minutos y 25 segundos. 
Sép t imo . T o m á s Jerez, Siempre Ade-
lane, 25 minutos y 42 segundos. 
Octavo. A d r i á n I^era, Santander F. 
C , 26 minutos y euatro segundo!. 
El t r iunfo logrado por Gu t i é r r ez es 
aci epdor a tódo nuestro elogio, que hace-
mos ostensible al « S a n t a n d e r F . C » , cu-
yos colores defendí^ . Promete much í s i -
mo este corredor, que e n t r ó bastante des-
cansado y sostuvo l a lucha con mucha 
ciencia. Digno t a m b i é n de encomio es el 
esfuerzo realizado por la «Gimnás t i ca» , 
de Cueto, que logró ver incluidos tres co-
rredores entre los cinco puestos que se 
disputaban. 
La o rgan i zac ión muy excelente, por lo 
bien guardado que estuvo, el recorrido, 
e s t á planteada. 
Y se d ió por terminada la ses ión . . 
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) i e n d o « p o d r á n t a m b i é n asegurarse pn 
as ¿ n i i d á d e s de seguros privadas que se gracias al b e n e m é r i t o Cuerpo de E x p í o 
onsagren al de enfermedad, las cuales, radores. 
A loe fabricantes de chocolates. 
Con re lación a los fabricantes de cho-
colates del t é r m i n o mun ic ipa l , nos fué 
facilitada en la tarde de ayer, por el se-
ñor Pereda Elord i , la siguiente nota ofi-
ciosa : 
««A tenor de lo dispuesto en las instruc-
ciones t écn icas del real decreto de 22 de 
diciembre de 1918 sobre las condiciones 
de las substancias alimenticias, - todos 
los s eño re s fabricantes de chocolates de-
b e r á n presentar, debidamente autoriza-
das con su firma y sello, relaciones de las 
f ó r m u l a s de que se sirven para la fabrí-
rac ión de sus chocolates, s e ñ a l a n d o las 
proporciones y calidad de substancias 
empleadas para cada clase. 
Dichas relaciones debe rán ser presen-
tadas e n - t é r m i n o de diez d í a s en el Xe-, 
gociado de Higiene, qu^' las devolverá 
autorizadas si los elementos de las fór-
mulas merecen la a p r o b a c i ó n del Labo-
ratorio, en consonancia con dicho real 
decreto. 
Todo producto, por - t an to , que no se 
amolde a las f ó r m u l a s aprobadas, será 
considerado como falsificado, e igual-
mente se' c o n c e p t u a r á como ta l el que no 
Heve en la envoltura y en la pasta la ins-
cripción «mezcla a u t o r i z a d a » . 
Los trigos y la tasa. 
El alcalde ha pretendido saber d i al-
gunos panaderos de la capital los nom-
bres y d i recc ión de los acaparadores de 
trigo que expenden éste a mayor precio 
que el s e ñ a l a d o por l a tnsa, no obtenien-
do respuesta alguna, satisfactoria, por 
teriior de los primeros a que dichos alma-
cenistas no les remitan m á s t r igo. 
Sin embargo, se han íiécho saber a la 
primera autor idad del Munieipio cOsás 
"luy substanciosas, en cuanto a las etía-
'PS, el s eño r Pereda Elord i a d o p t a r á cier-
tus medidas (pie, seguramente, batí de 
•aarle el resultado apetecido. 
E l aumento en las tarifab 
ferroviarias. 
En la A lca ld í a se han recibido las con-
clusiones que copiamos a con t i nuac ión , 
^probadas en el m i t i n celebrado el d í a 
86 de enero ú l t imo en el teatro circo y 
convocado por el exce lent í s imo Ayunta-
nnento y fuerzas vivas de la ciudad de 
Zaragoza, y con cuyas conclusiones se 
«nuestra de perfecto acuerdo nuestra 
Corporación m u n i c i p a l : 
l I ' l imera . Reclamar del Gobierno l a 
inmediata de rogac ión del real decreto de 
26 de diciembre ú l t i m o , que a u t o r i z ó ' el 
aumento del 15 por 100 sobre las tar i fas 
ferroviarias, volviendo a las Cortes el co-
nocimiento del asunto para que ellas re-
snelvan lo que proceda.-
Segunda. Ex ig i r igualmente, que si 
Pongan de nuevo en vigor las tarifas es-
Pedalea que r e g í a n antes de la guer ra , 
nejando sin efecto todas las anulaciones 
decretadas durante estos ú l t imos a ñ o s . 
Tercera. Gestionar la sup re s ión de los 
plazos dobles pura él transporte de mer-
canc ías , consentidos actualmente contra 
toda ley y contra los intereses de la pro-
ducción nacional. 
Cuarta. Demandar que se t rami ten 
con rapidez las reclamaciones contra las 
i este fin, h a b r á n de depositar como ga-
ran t í a en los valores admil idos por el mi-
nistro de Fomento, según dispone la ley 
le Seguros, 25.000 pesetas, si el n ú m e r o 
¡é sus pó l izas de seguros de enfermedad 
10 excede de i.000; óO.OOO pesetas, si pasa 
le LOOO v no excede de 6.(100; 75.000, si 
^asa de 6.000 y no excede de H.000, y 
.00.000 pesetas si excede de este n ú m e r o . 
Ar t . V.9 Los obreros constituidos en 
¡ociedad o caja de seguros o asegurados 
«n C o m p a ñ í a s privadas r o n t r i b u i r á n , a 
•róporción de sus salarios, en nn 40 por 
00 a cubr i r la cuota total ; los patronos, 
on otro -10 por 100, y el Estado, con el 
'í) por KM.) restante. 
A r t . 5.° E l m á x i m u m de tiempo de so-
•orro para cada asegurado durante un 
iño se l i m i t a r á a trece semanas. 
Ar t . 6.° Los gastos de ges t ión no po 
I rán exceder nunca del 10 por 100 de lo 
recaudado. 
Art , 7." No p o d r á n ticogerse n los bc-
iclicios de esla ley sino aquellos obreros 
1 modestos empleados cuyo salarlo no 
'xcede de seis pesetas diarias. 
A r t . 8.° E l Estado a y u d a r á con sub-
/encíoneS de 2o a 1.000 pesetas las cien 
t r í m e r a s sociedades b cajas de seguros 
;ontra la enfermedad que se constitu-
-an con arreglo a esta ley. 
lÁrl. 0.° Las sociedades y compíifi ias 
fiie se dedican'actualmente al seguro de 
mfennedí id q u e d a r á n sujetas a la obli-
gación de depós i tos de g a r a n t í a . que es-
ablece el nrü 'culo tercero. 
Ar t . 10. E l Inst i tuto Nacional dé Pre-
/ i s ión r e d a c t a r á nn reglamento para la 
ejecución de esta ley, en el cual se de-
. m n i n a r á t a m b i é n la in t e rvenc ión que 
d propio Ins t i tu to y las autoridades po-
I rán ejercer para garan t iza r el i n t e ré s 
social en esta forma del seguro y que-
l á rá encargado de su inspección. 
Palacio del Senado, 24 de enero de 
•010.—Eduardo Sanz y E s c a r t í n . conde 
te L i z á r r a g a . » • 
El públ ico , m u y in t r igado por l a l u c h o , 
y escariando las al turas para no perder 
ni un detalle de la prueba. | 
E l Jurado c u m p l i ó y hoy se r e u n i r á 
para clasificar, y en el á n i m o de los or-
ganizadores es t á el agradecer a don Car-
los Iberssen, gerente de la C o m p a ñ í a de 
Mad. ras, el donativo que hizo de s e r r í n 
para marcar el recorrido. i 
Y nada m á s . • 
PEPE MONTANA. 
El notable «e^uipier» del «Arenas» 
José María Peña . 
C í i t i c a t u r a de Leal.) 
UN C A L V A R I O 
Relato veridico de la tragedia 
de los Romanoff. 
r^íotas palatinas. 
POR TELÉFONO 
Le Reina, en la Inclusa. 
M A D R I D , .S.—La Reina estuvo esta ma-
ñ a n a , a c o m p a ñ a d a de sus damas de ho-
nor, en la sucursal de ' l a Inclusa, donde 
se s i rv ió una comida a las fami l ias po-
bres. 
Recibió la Rema c a r i ñ o s a s muestras 
de afecto y s i m p a t í a 
MUSiefl V TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Pilar Alonso, la. s i m p á t i c a y bella bai-
lar ina , sostiene muy bien el i n t e r é s del 
públ ico del Casino con sus danzas de 
buen estilo y admirablemente bailadas. 
Todos los d í a s presenta a l g ú n baile nue-
vo, y aun los ya conocidos los viste cpn 
l is t ín tos trajes, todos muy bonitos y bien 
llevados. Aquel dis t inguido públ ico l a 
aplaude de buena gana, o b l i g á n d o l a en 
todas las secciones a dar mayor n ú m e r o 
de danzas de las reglamentarias. 
La pe l ícu la proyectada ayer, «La flo-
rida j u v e n t u d » , g u s t ó mucho, pues se tra-
ta de una comedia m u y bella e intere-
sante. 
Hoy se p r o y e c t a r á n , a pr imera hora, 
una cómica y una comedia corta, y a las 
seis y media, una en tres partes, de g ran 
in t e ré s y emoción, t i tu lada «La hora ríe 
m o r i r » . . 
Un gran concierto. 
Se prepara un verdadero acontecimien-
to a r t í s t i co en el Gran Casino. 'La direc-
ción del elegante centro de recreo del Sar-
dinero no omite medio para ofrecer a su 
Junta de Refomas Sociales 
A\ er celebro sesmn ordinar ia , asistien-
do el alcalde-presidente, s eño r Pereda 
E l o r d i ; los vocales p a l i ó n o s don. Max imi -
no Cobo, don Marcos R e b a ñ a l y don Pe-
dro Casado, y los vocales obreros don V i -
cente González, don- Bruno Alonso, ' don 
Santiago Ramos, don Saturnino Vázquez 
y don"Antonio Vayas, que a c t ú a de se-
cretario. • 
Es leida y aprobada la ses ión de 21 de 
enero. 
La Sociedad de eocillelos «La Lu7t del 
Arte» envió un oficio y adjunto un con-
trato sobré el descanso .dominical , pac-
tado por la Sociediid patronal de d u e ñ o s 
de bóte les , fondas, cafés y casas de h u é s -
pedes, y que el presidente de esta - enti-
dad decía en oficio ile 8 de enero no exis-
t ía . Examinado el documento, acuerda 
la Junta reconocer la seriedad del orga-
nismo obrero aludido, pues h a b í a hecho 
.uso de un escrito legalizado por ambas 
partes contratantes. 
El séfípr gobernador c iv i l reclama el 
expediente sobre p e l u q u e r í a s y barbe-
r í a s . >e le ha dado conocimiento de ha-
berse remolido a la superioridad. 
El Ins t i tu to de Reformas Sociales, 
contestanAo a la instancia que el 20 de 
enero elevó esla J ü n t á al minister io de 
la Gobernac ión , nránif lés ta que a tenor 
de lo dispuesto e n el a i t í c u l o 46 de la 
real orden de 2 de j u l i o de 1909. y en 
.'1 á r t í e n l o 33 del reglamento de 16 de oc-
i ,De nuestro querido colega "La T a r d e » , 
lomamos la siguiente i n fo rmac ión : 
i E l p r ínc ipe Ivof ha trazado en loa dia-
rios de Estocolmo un relato completo del 
asesinato de Nico lás 11. Y para que na-
die lo ponga en duda, un profesor ruso 
de la universidad de Tomok ha gestio-
nado, por medio de documentos or igina-
les e i n t e rvenc ión de testigos, l a confir-
m a c i ó n dol hecho, en Ekater inburgo, 
de spués de haber sido lomada esta plaza 
por los tchecoeslavos. 
Dil le , apellido de dicho profesor, afir-
ma que l a f a m i l i a del Zar ha sido, co-
mo este ' ú l t imo , ejecutada. 
Los elementos , principales del terrible 
t i ran ía «e los ha faci l i tado nn juez de 
in s t rucc ión , personalmente adquiridos 
del comisario lAvdecf, a quien se enco-
m e n d ó la "custodia del Zar; y formó una 
Comisión de investigaciones, que ha tra-
bajado hasta muy recientemente, con d i -
cho objeto, bajo la d i recc ión del minis-
tro de la Guerra del dobierno siberiano. 
Ekaterinburgo ha sido el u l t imo punto 
de pr i s ión de la fami l ia imperia l rusa. 
Se halla situada cerca de Moscú—una de 
las sedes principales del bolchevikismo— 
y en una de sus casas m á s antiguas e in-
salubres, a la vista incesantes de una 
c o m p a ñ í a de tiradores de la Guardia ro-
ja , I q s . m á s abyectos y b á r b a r o s del ins-
t i tu to Smolny—foco, inagotable de revo-
lución—.fii'é donde encerraron, como a 
los rnás viles criminales, a la fami l i a de 
los Romanoff. 
El d ía 6 de mayo de 1ÍI1H, d í a del Em-
perador, el gran duque Sergio y el p r í n -
cipe Gabriel, que t a m b i é n se hallaban 
confinados en Ekater inburgo y t e n í a n 
que mendigar el favor de ios Soviets, de-
dicaron al ex Zar un ramillete de flores. 
Aquello fué suficiente para que los gober-
nantes se inspirasen en profundos rece-
loa de antibolchevikisrno. 
—<Esas flores tienen perfume antirrevo-
lucionario—dijo uno de sus "miembros. 
Y sin m á s d u b i t a c i ó n se es t rechó la v i -
gi lancia de los reos, a c o s á n d o l e s de "mor-
tificaciones y p r i v á n d o l e s de l iber tad en 
lo posible. Mas preocupaba, por enton-
ces, el Soviet de Moscú—que era de don-
de p a r t í a n las ó r d e n e s — c u á n t a leche ha-
bía que darle al zarevitch, a la sazón en-
fermo, o que r ac ión h a b r í a de destinar-
tubre dé 1918, resulta que. los vocales de se a la a r i s t ó c r a t a Buxhoevden, una de 
as Juntas locales de Reformas Sociales- laa dis t inguidas «burguesas» , detenidas 
en Ekater inburgo. que el m á s trascen-
dental asunto de Estado. 
Muchas veces loa soldados de guardia 
que renuncien expresamente a la p r á c -
tica del servicio de inspección, o que sin 
renunciar expiesamenle dejan de asist ir 
a m á s de tres visitas consecutivas, y no 
iuslifique debidamente en cada caso su 
imposibi l idad, se rán separados del car-
go de vocales de las Juntas, dejando de 
p é r t e n é c e r a é s t a s , y r e e m p l a z á n d o l e s 
los vocales suplentes, que pasan a ser 
efectivos. 
. Se conceden autori/aciones para efec-
tuar balance- a don Sinforiano Róde-
embriagados con frecuencia y pretextan-
do la cues t ión m á s b a l a d í , i r r u m p í a n en 
los aposentos de los detenidos. Con gran-
des risas y s a r c á s t l c a s burlas, o fendían 
al decoro del Zar, de la Za r ina y de sus 
hijos. Lea arrancaban objetos de su uso 
personal, e s c u p í a n l e s y aun les golpea-
ban, atentando al pudor de las grandes 
duquesas. 
En una ocas ión , como se opusiese el ñ a s , a don Marcos G a r c í a y s eño re s Rel-
dis t inguida clientela atracciones agrada- gadas, S á n c h e z y C o m p a ñ í a , con comer- Zar, con vigoroso esfuerzo, a los"desma-
bles siempre que la ocas ión se presenta, cios en Colosía , 1; Blanca. 30, y Ribera, nes. de la canalla, fué mal t ra tado violen-
y aprovechando la circunstancia de estar 7 y 8. respectivamente. tamente y arrastrado por el local, de-
realizando una t o u r n é e por el Norte y (Pide el r ég imen de Internado para su j á n d o l e medio magullado en un r i n c ó n . 
Noroeste de E s p a ñ a art istas de tanto re- dependencia don José M a r í a Rivero, con ¡Ah, entonces no le l lamaban el «padre -
nombre como la eminente soprano M a r í a establecimiento de u l t ramar inos en 
Llácer—la hermosa «Tosca» y la aplau-
dida «Aída» del pasado verano—y el 
gran virtuoso del violoncello Gaspar Ca-
sados—que t a m b i é n nos dele i tó en do» 
conciertos el verano ú l t imo—, b a conse-
guido que den a q u í un concierto de músi -
ca c l á s i ca y l í r i ca el domingo p r ó x i m o , 
at o m p a ñ a d o s al piano por el joven y no-
tab i l í s imo pianis ta José M a r í a Franco. 
Los aficionados a la buena m ú s i c a es-
t án de enhorabuena, pues pocas veces se 
presenta ocas ión de o í r ^artistas de tan 
positivo m é r i t o . 
En breve publicaremos el p rograma de 
la 
calle de Colón. . Pasa la instancia a la 
Sección de Higiene munic ipa l , para que 
gire la oportuna visi ta, conforme .deter-
mina la ley de Jornada mercant i l . 
Se lee una denuncia sobre el r é g i m e n 
de horar io de. la dependencia en los es-
lablecimientos de fnneraria. Se acuerda 
oficiar a los d u e ñ o s de dichas Empresas 
para que cumplan la ley y la lleven a l a bre paja, en el suelo. 
cito» sus rebelados s ú b d i t o s ! 
Cada d ía se extremaba el m a r t i r i o . En 
las ú l t i m a s semanas, toda la f ami l i a i m -
perial fué recluida en un solo cuarto, es-
trecho y h ú m e d o , donde no penetraba n i 
un rayo de sol. Poicamente, a la Za r ina 
se le p e r m i t i ó d o r m i r en un camastro y 
a su lado, en un cochecillo i n f a n t i l , a. 
hi jo. Los d e m á s d o r m í a n , vestidos y BO-
•ompanias cuando é s t a s se basen en can ese concierto, que e s t a r á , por su impor-
••as manifiestamente justificadas, consti- ' 
juyéndose para ello tribunales en los que 
tengan, in te rvenc ión los productores o i 
sus organismos debidamente representa-
dos. ' 
Quinta. Hacer que se cumplan estric-
uunente todas las leyes y disposiciones 
nunisteriales que obl igan ' a las Compa-
ñ ía s ferroviarias, d e r o g á n d o s e aquellos 
Preceptos que se han dictado recienfe-
nente y ,que tiendan a favorecer a las 
''."presas, con d a ñ o [¡ara el In terés pú-
Sexta. Pedir que se mejoren todos los 
• '••' vicios ferroviarios, lo mismo en lo que 
se refiere a l ma te r i a l que en-lo que afec-
^ al personal, deb iéndose a d m i t i r para 
uo a los obreros y dependientes despe-
ados por efecto de lasVi l t imas huelgas. 
Sép t ima . Reclamar del Gobierno que 
iancia, én a r m o n í a con el relieve a r t í s t i -
co de sus ilustres i n t é r p r e t e s . . 
E i primer cross-cOuntry. 
.Se celebró el pasado domingo el pr imer 
"cross» que, para seleccionar al equipo 
santanderino que represente a la Monta-
ñ a en el nacional de San S e b a s t i á n , ha-
bía organizado la «U. P. S.» con el coi>» 
en i so de las d e m á s entidades locales. 
La i n a ñ a n a lluviosa y el ma l estado 
del terreno aconsejaban la s u s p e n s i ó n de 
p r á c t i c a en un plazo improrrogable de 
ocho d ía s . 
Se acuerda solicitar del s eño r minis-
tro de la ( iobernac ión nombre, in te r ina 
o definitivamente, nn inspector del t ra-
bajo, para atender al servicio de inspec-
ción. por bailarse enfermo el que desem-
p e ñ a b a el cargo en esta provincia . i 
Se lee nn ofició de la Sociedad de ca-
mareros «La Unión L a n t a b r i c a » , denun-
ciando el trabajo nocturno de. las cama-
reras del hotel Europa. Pasa a la Comi-
sión inspectora respectiva. 
La Sociedad de cocineros «La L u z / d e l 
Arte» denuncia varias casas que no otor-
gan el descanso semanal a sus depen-
dientes. E l presidente l l a m a r á a su des-
paúho a los d e n ú n c i a d o s para conminar-
les. 
La Sociedad de camareros «La Auro-
ra» pide a la J inda qué sean cerrados los 
cafés y similares a la una de la madru-
gada, para que con tal medida se cum-
¡Días atroces; noches siniestras' 
Los momentos supremos de la a g o n í a 
final se acercaban como monstruos deyo-
radores de tanto infor tunio . 
CONDE NOVO. 
m \ m m \ i m i w i n m 
Informaciones diversas. 
contratado a la a r t i s ta M a r y Fóce la , 
que o r i g i n ó los incidentes conocidos de 
todos. . ' 
Según se dice a la Empresa del Goya 
se le d e c l a r a r á el «boycot». 
Los estudiantes catalanes. 
L a Asoc iac ión de estudiantes catalanes 
ha iniciado una c a m p a ñ a para conseguir 
que les permi ta el uso del id ioma cata-
lán dentro de las aulas universi tar ias , 
í n t e n d i é n d o s e que ellos respetan el uso 
leí id ioma castellano por los estudiantes 
que no sean catalanes. 
Don Dalmacio Iglesias, expulsado del 
partido ja ímista . 
A consecuencia de un a r t í c u l o publica-
do en un pe r iód ico por el senador j a í m i s -
ta don Dalmacio Iglesias y en el que de-
fendía la d i n a s t í a reinante, el Cí rcu lo 
Central del par t ido iba acordado expul-
sar a dicho par lamentar io . 
T a m b i é n a c o r d ó , en j u n t a general, con-
vocada con este motivo, pedir a l s eño r 
iglesias que deje de pertenecer a la j u n -
ta regional j a í m i s t a y que abandone los 
cargos que actualmente d e s e m p e ñ e en 
r e p r e s e n t a c i ó n del part ido. 
Los acaparadores. 
Las autoridades t e n í a n noticias de míe 
ilgnnos industriales guardaban, en cá-
mai'as fr igoríf icas , enormes cantidades 
de productos alimenticios que escasean 
en el mercado públ ico . 
Hoy se han reunido, en vista de la 
c o m p r o b a c i ó n de aquellas noticias, acor-
dando requerir a los industr iales e}| cues-
tión a que pongan a l a venta los produc-
tos de referencia, a m e n a z á n d o l e s con la 
i n c a u t a c i ó n de los qoismos. 
Reina tranquilidad. 
Hay absoluta t r anqu i l idad en Barce-
lona y su provincia . 
Se ha trabajado en fábr icas ' y talleres, 
quedando desmentido, por lo tanto, el r u -
mor que c i rcu ló el s á b a d o ó l t i m o acerca 
leí paro general para hoy. 
tos desde el punto de vista de i n t e r é s ge-
neral . 
El min i s t ro de Recons t i t uc ión ndun-
t r i a l r e g l a m e n t a r á el asunto de los so-
breseimientos de expedientes contra in-
dustriales, como" tambíéTT lo íhará, cada 
minis t ro para la especialidad que les 
competa, especialmente en los expedien-
tes contra agricultores. 
E l subsecretario de desmovi l i zac ión de-
c id i r á en ú l t i m a instancia acerca de to-
dos los sobreseimientos. 
un acuerdo. 
NAl'F.X.—.A p r o p ó s i t o del conflicto en-
tre las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n y el 
personal de las t r ipulaciones de los bar-
cos mercantes, es significativo lo que 
han dicho Ebeit y Seheidemann en un 
manifiesto al pueblo: 
«El Consejo central de los armadores 
nos comunica que, como resultado de de 
tenidas deliberaciones entre los repre-
sentantes de las C o m p a ñ í a s de Navega 
ción alemanas y los de todas las Asocia-
ciones profesionales de obreros m a r í t i -
mos, se ha llegado a un acuerdo entre 
ambas partes respecto al t ipo de los sa 
larios, con lo cual queda, en . parte, re-
suelto en favor del pueblo a l e m á n el 
problema de la i m p o r t a c i ó n de v íve res y 
materias al imenticias. 
En v i r t u d de ello, los marinos, a d e m á s 
de l a m a n u t e n c i ó n a bordo, p e r c i b i r á n 
un haber mensual de 220 marcos en vez 
de 70, que era el salario c o m ú n antes de 
la guerra, se entiende, para l a navega-
ción t r a s a t l á n t i c a . » 
Servicio de trenes 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a lae 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a SantandeF: a las 11.38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,:t.r) 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las %SSé 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a lae f,«a5 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las l?.3a 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las H, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeroe siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20.34. (Loe dos ú l t imos son 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a la? 19 y 19.55 -
Salida de Cabezón: a las .7.15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Juevee'V domingos o d ías .de merca.to.'. 
Salida de Santander: a las 7 .20. -S-üi - . 
da de Torrelavega: a lae 12.20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a laa lu y 17,ló 
Salidae de Ontaneda: a las 7.28 y 13..V'. 
SANTANDER-MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a lae 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a la^ 7,23, lle-
ga a M a d r i r . ' a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a ]ae 
13.40. 
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DE TODAS LAS MEJORES 
• # . • MARCAS * • • • PIANOS 
PIANOS antomátiros BALDWIN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
l i . M i o . M i l le Escalante, yaolaoiler. 
ta prueba, mas el tener el .equipo selec-
cionado lo antes posible y el deseo b con- j i l a í a ' J o r n a d a mercant i l . La Junta es-
veuiencia, mejor dicho, dé acostumbrar- t ima deben demineinrse las infracciones 
le a luchar con cualquier t iempo, por si en cada caso, y advert i r (pie es de la 
el d ía 23 sucede lo propio en Donostia, in competencia ÍW la autor idad munic ipa l , 
No es cierto. 
HAHCELONA, 3.—Algunos p e r i ó d i c o s 
ban publicado un telegrama s e g ú n el 
cual el Cabildo h a b í a felicitado al s e ñ o r 
Dato por su ú l t i m o discurso en defensa 
de l a un idad nacional . 
El pe r i ód i co «La Ven de C a t a l u n y a » 
dice que le consta positivamente que el 
Cabildo no ha tomado t a l acuerdo n i au-
torizado a persona alguna para que en-
víe t a l fe l ic i tación. 
Contra una Empresa. 
3o ha iniciado una c a m p a ñ a en contra 
de U Bmpresa d«l teatro Goya por haber 
m u m m i m 
eOR TELÉrONO 
E l horror en Retrogrado y Moscú. 
ESTOCOLMO.—Viajeros llegados de la 
capital de Rusia, dicen que el m o t í n de 
soldados que ha estallado en la capi tal , 
c o n t i n ú a en el mismo estado. 
U n regimiento de la g u a r n i c i ó n se pa-
só a los rebeldes. 
Funcionaron las ametralladoras y ha 
babido cientos de muertos. 
L a ciudad es conlinnarnente bombar-
deada. 
Una Comis ión especial, numbrada al 
efecto, ha ordenado el fusilamiento de 
Pablo y José Alejandrowicht . fío y abue: 
o, respectivamente, del fallecido ex Zar. 
T a m b i é n manifestaron f.ue se. h a b í a 
Jeclarado en Petrpgrado la epidemia tí-
fica, en p ropo rc ión enorme. 
Hay 130.000 atacados. 
Los Soviets ban tomado medidas para 
evitar su p r o p a g a c i ó n , pero r e s u l t á n i n -
út i les , porque el hambre es espantosa. 
En Moscú, la s i tuac ión es hor r ib le ; 
faltan vestidos, víveres y carbón . 
Esto ú l t imo se paga a diez rublos el 
k i lo . 
Se suceden con. frecuencia los fusila-
mientos, siendo encargados de ejecutar 
las sentencias los chinos que trabajan 
en las obras ferroviarias. 
Wilson en ia Cámara. 
PARIS.—Hoy, a las tres de la tarde, 
fué recibido Wi l son en el palacio de Bor-
bón por Mr . Paul Deschanel, presidente 
de la C á m a r a , en presencia de P o i n c a r é , 
Clertienceau y Dubot, presidente del Se-
nado. 
E l presidente Wilson e n t r ó en el sa lón 
le sesiones con los cuatro s eño re s men-
cionados. 
En los e s c a ñ o s estaban mezclados d i -
putados y senadores. 
U n piquete de l a guard ia republicana 
r i nd ió honores a la entrada del presiden-
te Wi l son . 
Es té Ocupó uno de los sillones colocados 
debajo de la t r i buna y frente al banco de 
los minis t ros . 
E l presidente de la C á m a r a d ió la bien 
venida alp residente Wi lson . 
Este con tes tó en ing lé s , agrad- i iendo 
el recibimiento que se le h a b í a t r ibutado. 
Los proyectos de WiISon. 
PARIS.—Se cree que hasta el d í a 4 de 
marzo p r ó x i m o no h a r á el presidente, 
ante el Senado,- la d e c l a r a c i ó n de los vas-
tos proyectos que ha redactado. 
El Consejo de los Diez. 
iPARIS.—El Consejo de los Diez se ocu-, 
pa en l a tarea de guiar y dar estado 
prác t ico al proyecto de l a Sociedad de 
Naciones. 
L á Conferencia e x a m i n ó ' a l g u n a s bases 
relativas a este proyecto. 
En los Centros br i tánieoí j se dice que 
los trabajos se l levan con lent i tud, pero 
se reconoce el g ran m é t o d o con que se 
sigue la cues t ión . 
L a Conferencia de l a Paz no t r a b a j a r á 
durante la ausencia de L loyd George. 
Se cree que hasta el d í a 15 del corrien-
te np se r e u n i r á l a Conferencia plenaria. 
Entretanto s e g u i r á n trabajando las 
distintas Col i s iones . 
Puede asegurarse que dentro d,e poco 
tiempo q u e d a r á acordado todo lo refe-
rente a l a Sociedad de Naciones. 
Venízelos ante la Conferencia. 
PARIS.—Hoy han sido oídos por la 
Conferencia de la Paz los s eño re s Venize-
los y Po l i t i , que expusieron sus puntos 
de vista respecto a las reivindicaciones 
griegas. 
Las indemnizaciones de guerra. 
LONDRES.—El corresponsal del «Eve-
n ing Standard en P a r í s cree saber que la 
Conferencia de l a Paz no h a r á pagar a 
Alemania todo el coste de la g u e r r a y que 
se l i m i t a r á a imponer la indemnizaciones 
ínf imas . 
A d e m á s — a ñ a d e — n o se le e x i g i r á n las 
reparaciones por los deterioros causados 
sin jus t i f icación durante las operaciones 
mil i tares . 
Contra Alemania. 
N U E V A YORK.—La Asociación Nació- ' 
n a l Sufrgista de A m é r i c a ha acordado 
pedir a l a Conferencia de la Paz que sea 
impuesto castigo a los alemanes y a sus 
aliados por los abominables c r í m e n e s que 
cometieron contra las mujeres y n i ñ o s 
en los p a í s e s que invadieron. 
Se e n v i a r á n copias de este acuerdo a 
todos los Gobiernos aliados y se publica-
r á n t a m b i é n en los pa í s e s neutrales. 
Los morosos del Estado francés. 
PARIS .—«Le P e t í t J o u r n a l » dice que 
en breve se d i c t a r á una c i rcular regulan-
do las condiciones del sobreseimiento de só lo partos y enfermedades propias dé 
los expedientes contra morosos del Es- ia mujer. 
tado. j Ex profesor aux i l i a r de dichas asignaj 
i Sólo-se d a r á informe favorable de spués turas en la Facul tad de Medicina de Zaj 
de una detenida i n f o r m a c i ó n que de- r ágoza . • • 
muestrfe ía u t i l i dad de los sobreseimien- Consulta de 10 a 1.—San Franclseo, 27, 24 
Notas necrológicas. 
A los t re inta y tres a ñ o s de edad ba fa-
llecido en el pueblo de O t a ñ e s el d i s t in -
guido seño r don Juan H e r r á n Pazas,*al-
calde consti tucional de Castro U r d í a l e s . 
P a s ó a mejor v ida confortada su alma 
con los auxil ios de l a Iglesia y segura-
mente que en el acto de l a conducc ión de 
sus restos, que ha de tener luga r m a ñ a -
na, se e x t e r i o r i z a r á n de fo rma elocuen-
t í s ima los muchos afectos con los que hu-
bo de contar el fallecido. 
Descanse en la paz del S e ñ o r su alma 
y reciba nuestro p é s a m e sentido su ape-
nada viuda d o ñ a ' E n c a r n a c i ó n de la Hel-
guera Ansa,, sus hijos, madre y d e m á s 
personas de su honorable fami l ia . 
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Francisco Setien. 
EApoolalteta en enfermetteutoc de ra nar{7. 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, l . " 
Consulta de nueve a una y de dos a 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partoa y 
enfermedades de la mujer. 
Pateo de Pereda, 11, 3.°—Teléfono I 2 | . 
OCULISTA 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
En 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeao a todol 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pens ión para s e ñ o r a s y\ 
señor i tae . 
Casa de campo para excu-eiones es(;o-| 
laraa y juegos. 
Coche para el servicio de| pen fúonado j 
Pablo Pereda Elordi 
EepecíaLsta en enfermedadee de IOR a l 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de li? a 2.—BURGOS, 7. 3.' 
En ei Astillero., de 3 a 5. lo» m l é r c o i c 
j dominfro» 
Dr. Sáinz de Varanda.1 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy MARTES, a las cuatro y modia de la tarde. 
ROBINET, VUELVE A ROBINETA, e ó m i e a . - I l E H E D E R O LEGITIMO, comedia. 
LA HORA DE MORIR, comedia, en tres partes. 
Varietés: PILAR ALONSO (bailarina). 
E i L . P Ü É : B L . O C Á N T A B R O 
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I D E A L P U R G A N T E 
- Palmil J i m é n e z -
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M Á T I C O 
Vacuna 
luto le Ires nmmm, 1,51 péselas -:-
arnera 
1141 (Se reci ) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Plaza de la Libertad - Teléfono 33 ~ 
TRATAMIENTO RACIONAL 
HIGIENICO D E L ESTRE^j 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
P R O D U C T O V E G E T A L A BASÍJI 
D E A G A R A G A R 
No hay garantía contra IÍIJ posibilidad de coger In-
fluenza. 
L a in f luenza , la G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá gamado la mitad de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que parará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
KITATOS 
E T. T OTN I<pO-T> I V O - Q CJ IIV ITV A 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábama mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demorai en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3 . 
Bolsas y Meroados 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 por 100, a 78,30 v 80,20 por 
100; pesetas 17.500. 
• Amortizable, 5 por 100 (1917), a 96,10 
por 100; pesetas 11.500. 
Obligaciones fe r rocar r i l Norte, pr ime 
ra , nacionalizadas, 67,15 por 100; pese 
tas 25.000. 
Idem i d . Asturias, Gal icia y León , p r i 
mera, nacionalizadas, a 67 y 66,75 por 
100; pesetas 8.000. 
Idem id . i d . , sin nacionalizar, a 66,50 
por 100; pesetas 12.500. 
Idem id . de Barcelona a Alsasua, a 93 
por 100; pesetas 60.000. 
Idem M . Z. A. , serie E, a 90,20 por 100 
pesetas, 88.000. 
Idem de Bobadil la a Algeciras, a 88,50 
por 100; pesetas 4.500. 
Idem— ferrocarri les Andaluces, 5 por 
100, a 95 por 100; pesetas 13.500. 
Idem Hid roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 100 por 
100: pesetas 34.000. 
B O L S A D E MADRID 
DÍA l 
UÍOTÍLOT F . 
- I . 
• * 
» G j H 
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' tnortizable, 4 por 160, F . . . . 
Banco de E s p a ñ a ,. 
» Hispano Americano. 




imcareras , prefcrantai 
iñein ordinarias 
n á d a l a s , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, sftrie A 
i i e m id., serie B 
azucareras, estampilladas.. • 
H e m , no estampilladafi 
F.xterlor, serie F 
Cádulas al 4 por 1M 
f r a n c o » , 
Mbra» 
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BILIAO 
Fondos públicos. 
Amortizable, en t í tu los , 1917, serie C, 
a 95,70. 
Obligaciones (Ayuntamiento de Bilbao, 
a 90 por 100. 
AooioiiM 
Banco de Bilbao, a 2.495, 2.500 y 2.510 
pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera, a 990 v 
985 pesetas, fin del c.orriente; 960 pese-
tas, contado, precedente; 985 pesetas. 
Banco Vasco, a 295, 300, 310 y 300 pe-
setas. 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 600 y 
605 pese t á s . 
Ferrocarr i les Vascongados, a 590 pe-
setas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 328 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.215 pesetas, 
fin del corriente; 3.260. 3.250, 3.260, 3.265, 
3.270 y 3.270 pesetas, fin del corriente, 
precedente. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.315 pesetas, 
fin del.corriente; 2.300 y 2.305 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.150, 1.145 y 1.140 
pése las , fin del corriente; 1.145, 1.140 y 
1.135 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.200 pesetas, 
fin del corriente; 1.230 pesetas, fin del co-
rr iente, con p r i m a de 30 pesetas; 1.190 
•pesetas, contado, precedente; 1.200 y 
1.190 pesetas. 
Bachi, a 1.380 pesetas. 
Guipuzcoana, a 518 pesetas, fin del co-
rriente; 515 pesetas. 
Mundaca, a 465 pesetas, fin del corrien-
te; 460, 465 y -460 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 445 pesetas, fin del 
corriente; 460 y 465 pesetas. 
Iba i , a 445 pesetas, fin del c.irriente 
440 pesetas. 
• Sabero y Anexas, a 1.140 pesetas, fin 
del corriente, precedente. 
Hulleras de Naredo, a 1.700. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 1.010 pese-
Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 250 por 100. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 900 pese-
tas, contado, p receden té . 
Papelera, a 147. l i « y 144 por 100, fin 
del corriente; 1.47, 145, 144 y 145 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , 672 y 673 pesetas, 
dn del corriente, precedente; 675, 676. 
875, 674 y 673 pesetas, fin del corriente; 
670, 673, 673,50, 673 y 672,50 pesetas. 
Felguera, a 236,50 v 237 p o r 100, fin del 
corriente; 234, 235, 235,50 y 235 por 100. 
Explosivos, aJ07 por 100. 
Obligaciones. 
Tndela a Bilbao, especiales, a 102,50. 
Astur ias , Galicia y León, , a 67,10. 
Nortes, pr imera , a 67,10. 
Alsasua, a 92*50 y 92,75. 
M . Z. A. , serie E, a 89,95, contado, pre-
cedente, 89,85. 
Val ladol id a Ariza , serie A, a 103,50. 
Vasco Astur iano, a 101,50. 
Unión E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , a 95 poor 
100. 
Papelera E s p a ñ o l a , especiales salto 
G á n d a r a , a 91,75. 
Una adhesión decidida. 
El Centro de Defensa Social de Palma 
ae Mallorca ba acordado por unan imi -
dad adherirse y procurar adhesiones al 
mensaje de la Liga ¡Apostólica de Lyon , 
reclamando ante la Conferencia de la 
Paz el reconocimiento de la independen-
cia del Soberano Pontíf ice . 
E l mensaje de la L iga Apos tó l ica de 
Lyon ha sido d i r ig ido a los Reyes de Es-
p a ñ a , Ing la te r ra y Bélgica, a' la Reina 
de Holanda, a los Presidente de las Re-
p ú b l i c a s Francesa, Norteamericana y 
Suiza y a Clemenceau, L loyd George, 
Foch y Meda -Gioste, este ú l t i m o minis-
t ro i ta l iano. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Literatura. 
Hoy martes, a las siete de la tarde, 
en el sa lón de este Ateneo d a r á don Ricar-
do Puga lectura a unos versos del poeia 
inonfañés , , don José del Río Sá inz . 
LA C U E S T I O N CATALANA 
U n m a r i i f x e s t r o . 
El Centro Andaluz de Barcelona ha d i -
r ig ido el siguiente manifiesto a la opi-
n ión : 
« M i e n t r a s la act i tud que adoptasen 
unos- y otros pod ía ser interpretada co-
mo maniobra pol í t ica o como apasiona-
miento circunstancial-, este Centro ha 
cre ído conveniente guardar un respetuo-
so silencio ante los lamentables aconte-
cimientos que se suceden diariamente, 
por la obcecac ión y apasionamiento de 
las ideas; pero requerido a hacer mani -
festaciones de su pensar y sentir acerca 
de las cuestiones que-se debaten públ ica -
mente, se dir ige a la opin ión sensata y 
dice: 
Amamos a esta hermosa t i e r ra catala-
na cbn igual intensidad y c a r i ñ o que a 
nuestra querida A n d a l u c í a . Muchos de 
losotros vivimos a q u í desde hace m á s de 
veinte a ñ o s , y hemos vinculado nuestra 
sangre con la de los hijos de esta i ndüs -
riosa región. Hemos f o r m a d ó nuestra fa-
m i l i a a q u í , y consideramos como un 'ho-
nor el que nuestros hijos hayan nacido 
en C a t a l u ñ a . 
Efí c a t a l á n y en españo l los hemos en-
s e ñ a d o , con la nobleza catalana y l a ve-
hemencia andaluza, l a his tor ia de las dps 
regiones y la g r a n d i ó s a his tor ia de Es-
p a ñ a . 
Veneramos la bandera catalana, como 
veneramos la bandera . e s p a ñ o l a ; ambas 
tienen los mismos colores y en nuestros 
corazones el mismo afecto. 
Por eso nos condolemos de que, tremo-
lando esa bandera, se exterioricen las 
ideas en forma ta l , que sólo g é r m e n e s de 
odias pueden irse acumulando, precisa-
mente cuando el sentido pat r io y el amor 
fraternal deben pres id í i- nuestros actos. 
Porque sentimos hondamente el amor 
a la pat r ia , nuestra madre E s p a ñ a , pe-
dimos para ella mayor cons ide rac ión y 
respeto. N i hay que escarnecerla, para 
conseguir por la violencia lo que puede 
conceder l a r azón , n i hay que pronunciar 
su sagrado nombre, aunque sea v i to reán-
dolo, para negar petieiones que, bien en-
cauzadas, bien encuadradas en el marco 
de l a pa t r ia , p o d r í a n ser provechosas 
para el desarrollo y engrandecimiento 
de los pueblos. 
Por E s p a ñ a , por C a t a l u ñ a , pedimos a 
todos que se, comporten éti estos momen-
tós con sensatez y ju ic io . 
Si ;isí lo h a c é i s , todos los ciudadanos 
conscientes a p r o b a r á n vuestra conducta 
y h a b r é i s salvado a E s p a ñ a . 
Y C a t a l u ñ a , agradecida, g r i t a r á ¡viva 
E s p a ñ a ! con el mismo entusiasmo que 
todas las regiones g r i t a r á n ¡v iva Cata-
l u ñ a 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
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a ñ o s ; Autopio de la Hehesa, n ú m e r o 15, 
l e i v e r o . 
J o a q u í n GÓQléz Hazas, de 86 años ; Ca-
sa de Caridad. 
Francisco Zarrabei l ia Astaray, de ,se-
senta v siete anos; hospital de. San Ra-
fael. 
Mair in in i i ios : Ninguno. 
No es op in ión de. uno sólo, 
lo certifica la ciencia 
que para el Licor del Polo 
de ' > r i \ e . no hay competencia. 
Matadero—Romaneo del d í a 2: Reses 
mayores, 19: menores, 2(). ki logramos, 
4.133. 
Cerdos, 14; ki logramos, 1.219. 
Corderos, 170; ki logramos, 552. 
Romaneo del d ía 3: Reses mayores, 18; 
pues n i concebirnos que C a t a l u ñ a ki logramos. 3.729. 
quiera v i v i r sin E s p a ñ a , n i E s p a ñ a sin 
C a t a l u ñ a . 
Catalanes: pedid en buena hora vues-
tra a u t o n o m í a ; pero pedidla a l gr i to de 
¡ viva E s p a ñ a ! 
K s p a ñ o l e s : g r i t ad ¡v iva C a t a l u ñ a ! y 
leconooed que" QS l a reg ión e s p a ñ o l a que 
m á s r á p i d a m e n t e se ha identificado mn 
el progreso indust r ia l y coruercial del 
mundo. 
Catalanes, e s p a ñ o l e s : esto ós piden los 
íiijos de la hermosa A n d a l u c í a , que sien-
ten intensamente el amor a la ajena per- ( .onlm j o s é R.lliz F e r n á n d e z v 
onalidad y el respeto.a las libertades, y Rülz Cobo, por el delito de estupr 
lempre tienen en una sonrisa de a l e g r í a joven Jesusa l .avi i i 
Corderos, 20; ki logramos. 86. 
Platos especiales para regalos, la 
C O N F I T E R I A RAMOS.-San Fran-
ciscoo, 27. 
T r i b u n a l e s 
de las grandes masas, las clases popula-
res de la Europa central no ia acepta-
r á n , y en este caso no puede haber n in-
guna paz verdadera. 
E l silencio por parte de los aliados es 
té produciemiu ya una r e a c c i ó n desfa-
vorabe sobre' esas masas populares del 
centro europeo. 
En muchos circidos socialistas y obre-
ros se sospecha que la Liga de Nacip-
nes lío es m á s que un nombre, y qué en 
esencia no s e r á una Liga de pueblos, si-
no una especie de santa alianza de luir 
gueses y capitalistas de los distintos paí-
ses contra las clases populares. 
A los Gobiernos aliados les conviene 
mucho demostrar, tan pronto y clara 
mente conio les sea posible, que la Liga 
de Naciones se hace en i n t e r é s de los 
pueblos y no en el de ciertas clases.» 
La Caridad Je^ Santander. 
El movimiento del Asilo en- el d ía de 
ayer, fué el siguiente": 
Comidas distr ibuidas, 1.632. 
Asilados que queran en el d í a de hov, 
104. 
Bfsnos fjpfjesde n ¡i 






S u c A\ r s a I del 
naneo dé l-.spa-
ña en esta pía 
za, c/c 
na 
. POR TELÉFONO 
Comentarios. 
VBADRlDí 3.—^En los Cí rcu los po l í t i co s ' Fon.lo de reserva 
En estrados, se vienen haciendo diversos vaticinios Cuentas curriontes por sald-. 
de la causa sobre cuá l s e r á la act i tud que durante la Depósitos en efectivp 
Pepos i ta: iies: 
Ayer tuvo lugar la vista 
incoada en el Juzgado de Vil lacarr iedo, ú l t i m a semana adopten los parlamenta-
Manuel 
o de la 
la bella expres ión de su fe y de sus amo-
res fraternales. 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva A n d a l u c í a ! ¡Vi-
va C a t a l u ñ a ! 
¡ o r el Centro Andaluz dé Barcelona, 
La Junta Direct iva .» 
SIL. CEIVTWO 
PEDRO A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancoe de la NÍ> 
va. Manzanil la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c e 
ismerado en comidas—Teléfono a ú m 128 
El representante de la parte querellan-
te, señor Ruano, en el acto del j u i c io re-
t i ró la a c u s a c i ó n contj-a Manuel Ruiz, 
que provisionalmente le h a b í a acusado 
como autor por inducc ión , y la sostuvo 
contra el otro sumariado, para quien pi-
dió se le impusiera la pena ,de dos ine 
ses y un d ía de arresto m a y o » , y a que 
se le condenara por vía de indemniza-
ción a dotar a la ofendida y a reconocer 
la prole. 
El letrado señor Z o r r i l l a sostuvo que 
su patrocinado no h a b í a incurr ido en 
responsabilidad. 
UCE DE AYER 
Caridad.—En la boardil la de la .asa 
n ú m e r o 17 de la calle de Atarazanas, v i -
ve mi pobre anciano, muchos a ñ o s en-
renuo. y que su encuentra en la miseria" 
mayor. 
Se l lama ¡Andrés López. 
Accidente del trabajo-
Ayer, trabajando en la fábr ica del gas 
un "obrero, de veinte a ñ o s de edad, do-
mici l iado en el pueblo de Cueto, sufr ió 
un accidente del trabajo, teniendo que 
pasar a la Casa de Socorro, donde fué 
r p w / n h v o ^ I S S a T , 1 f ' M i s ü d n de una Herida avulsiva con frac-
I teoSÍ I m u e r ; ^ o o r n é n d o l e de tura ^ los aedos pu^nr. • indic , medio y . 
; anular de la mano izquierda. 
J Después de curado el mencionado obre-1 
- ro paso a su domicil io. 
Denuncias. 
Por la ¡Guardia munic ipa l fueron ayer 
cursadas las siguientes denuncias: 
La repisa de miradores de la casa nú-
mero 3 de la calle de Ruamenor, que se 
halla amenazando ru ina . 
—Una mujer con domici l io en la calle 
de T e t u á n , por tender ropa mojada en 
el ba lcón de su domici l io . , 
rios catalanes en el Congreso: 
Se asegura que el seño r C a m b ó ha di-
cho a sus í n t i m o s que no. copfía a que se 
llegue en el asunto da la a u t o n o m í a a 
una f ó r m u l a de á r m o p í a n i cree que las-
actuales Cortes resuelvan el problema 
c a t a l á n . 
Basándose - en estas manifestaciones, 
personas autorizadas dicen que si la vo-
tación q u é m a ñ a n a se c e l e b r a r á en el 
Parlamento no tiene resultado favora 
ble a los catalanes, los parlamentarios 
catalanistas se r e t i r a r á n del Parlamen-
to en forriia aparatosa. 
Dice el capitán general. 
E l c a p i t á n general de C a t a l u ñ a ha ma-
nifestado que la discipl ina es completa 
en todo el Ejé rc i to , y que se ha recbaza-
do v se r e c h a z a r á con la debida ene rg í a , 
cualquier a g r e s i ó n e insulto que se h a g á 
al E jé rc i to . 
Estima que la s i t uac ión es difícil en 
Barcelona y que la agrav^ potablemente 
el problema social. 
Ha a ñ a d i d o que., en caso necesario 
p r o c e d e r á ené rg ica e inexorablemente, 
contando con l a confianza del Gobierno 
y el appyo de las autoridades locales. 
Observaciones meteroológScas. 



















Barómetro a 0o y al nivel del 
mar.. . . . . . . . . . 
Temperatura al sol. . . . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . . . . , . 
Estado del mar.. . ." . . . 
Temperatura m á x i m a ai sol, 22,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 7 2̂. 
Idem mín ima , 3,4. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 200. 
Lluvia en m(m en el mismo tiempo, 3,4. 
Evaporación en id . id . , 1,0. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
O TE DE tSP^NA 
Leyendo periódicos 
{<Munche8ter Guard'an»-
El cori;esponsal de dicho pe r iód ico en 
Berna lia celebrado una entrevista con el 
c a t e d r á t i c o de aquella Universidad, se-
ñor Re icbesbé rg . quien le ha manifesta-
do lo siguiente: 
«Respecto a la posibi l idad de que Ale-
mania pague una i n d e m n i / a c i ó n de gue-
rra, hay que considerar que aunque Ale-
mania no haya sido invadida como los 
d e m á s pa í ses , su vida e o n ó m i c a ha que 
dado considerablemente • desorganizada 
por l a guerra, y muchaa industr ias han 
tenido que Cambiar de producc ión , adap-
t á n d o s e a las necesidades de la guerra. 
Lo,que los aliados p o d r í a n hacer, y de-
ben hacer .si realmente quieren llegar n 
la paz, es llevar a i a p r á c t i c a en la 
Liga de"Naciones una o r g a n i z a c i ó n tan-
to e c o n ó m i c a como pol í t i ca . 
La L iga ha de ser un organismo que 
colo.jue las relaciones internacionales 
sobre una base económica . En él pasado, 
los mercados extranjeros eran el campo 
déract;iVidad de las naciones, y l a compe-
tencia en las primeras materias ha sido 
la causa directa de La guerra. 'j 
Si la Liga de Naciones ha de tener 
a lguna s i g m í i c a c n m , s e r á necesario in-
troddcir la cooperac ión entre las nacio-
nes respecto a las primeras materias. 
Las necesidades e c o n ó m i c a s de varias 
naciones d e b e r á n dar la norma en la dis 
t r lbuc ión de las primeras materias, en 
lugar de dar la la habi l idad de los espe-
culadores que quieren acumular produc-
tos en beneficio propio. 
Si la L iga de Naciones no sigue ta l 
rumbo y no contiene reformas sociales 
Prudencia Porrea Aja , de setenta y dos e c o n ó m i c a s bien definidas para la vida 
B O L A D O 
Grandes viveros de frutales y fo 
réstales .—Precios barat ís imos pa 
r a grandes plantaciones—Manza. 
nos ingertos, clases escogidas; 
p lañía superior 500 pesetas mMIar; 
de primera, 400; buena, 300. Cho-
po Canadiense, el mejor para pa-
pel; planta ele primera, 400 pese-
tas miliar; muy buena, 225-
- GRANJA DE LLANO 
P U E N T E V I E S G O . — S A N T A N D E R 
Pago del cupón de 15 de febrero de 1919. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a tiene la honra de poner en ico-
nocirniento de los s eño re s portadores de 
Obligaciones que desde ló de febrero 
p r ó x i m o se p a g a r á el cupón del venci-




1 del cupón. 
Pesetas. 
Clase de títulos. 
Obligaciones de Barcelona a 
Alsasua y a San Juan de las 
.Abadesas 
Idem Especiales Hipotecarias 
de Tndela a Bilbao 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
En Francia, conforme a los anuncios 
que allí se publiquen. 
En Madr id : Caja Central de la Compa-
ñ ía , Banco E s p a ñ o l de Crédi to y Banco 
de E s p a ñ a . 
. En Barcelona: Caja de la C o m p a ñ í a y 
Sociedad de Crédi to Mercant i l . 
En Val ladol id , León, San S e b a s t i á n , 
Zaragoza y Valencia, en la Caja de la 
C o m p a ñ í a y en todas las Agencias y Co-
rresponsales del Banco E s p a ñ o l d e - C r é -
dito y Sucursales del Banco de E s p a ñ a . 
En Bilbao, en el Banco de Bilbao. 
.Madrid, 2.'J de enero de 1019.—El secre-























( í a s t o s generales 
(iasios de instalación 
Créditos eri cuenta 
con interés ,., ',. 
.Finoas Urbanas 
Cupones n cobrar 
Corresponsnies 
Remesas ai cobro 
Pasivo. 
Capital :i.500.( 
Por g a r a n t í a . 
Por d e p ó s i t o s 
Imitarios 
P o r intereses y 
arnomizacio n e s 
realizados y no 
satisfechos 
Efectos á fttgar v. 220.5C55J 
Divirlendos a payar '&m%\ 
Pérdidas y {ganancias 246.1 
Cuenta transitoria m.vM 
Caja de Ahorros .. 16.576.811(3 
Acreedores varios: por dopósi 
-•OóO.Oftfl 
U 
: Kl ilirector gerente, José Maria' 
la Torre.—El interventor, Eduardil 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M\RAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos, 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
le fama mund ia l , ee.el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económico 
que todos loe similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el 
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Tórrela vega 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domicil io.—Teléfono « i -
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito del Oeste-
D I A 3 
Nacimientos: Varone.fj, 3; hembras, 2. 
Defunciones: F lorent ina González Ca-
breras, de siete meses; 1 'eñacast i l lo (ba-
r r io Bedrosa). 
Anuncios publicados en la G A C E T A 
DE MADRID del día 25 de enero de 1919. 
Los espectáculo O í 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de lao cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda & las digestiones y abre el apstitc; curando laavcoiaatias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago, ia dispepsia, fas acedías, vómitos, inspstencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, afternan con (Mtreñim'énto-
dilatación y úlcera del estómago, ñtc. Es sntssépticQ: 
De venta m iaa príncipaies farmacias del mundo y m oorrano. - C . MADRID 
deade éméh remiten folletos i w m N pida 
SALON P R A D E R A . — Gran c o m p a ñ u 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
A las seis y media de la tarde.—Segun-
da función del tercer abono .—«Canción 
de cunan y «El s eño r de ca torce» (es-
treno).-
A las diez de la noche.—«rCanción de 
cuna» v «El señor de catorce». 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis.de l a tarde.—Estreno de 
los episodios 11 y 12 de «El fantasma 
gr is». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
los episodios 11 y 12 de «El fantasma 
gr is». ' -
PINEDO 
Sancionado.ya como el mejor 
tónico nervioso: como el más 
científico do los preparados da 
fósforo; ace r ta ró i s con vuestro 
consejo r e c o m e n d á n d o l e a 
del l i les . 
Vinos PATERNINA 
Guerra á los sabañones 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el SA-
BANOL, de López Abente. 
Los cura r á p i d a m e n t e , es tén o no u l -
cerados. 
Al notar los primeros s í n t o m a s , recu-
r r i r al instante al SABANÜL. Precio una 
peseta frasco. 
De venta Farmacias y ' D r o g u e r í a s . De-
pósi to en Santander, s e ü o r e s Pé rez del i 
Molino y C o m p a ñ í a . 
Depósi to general, López Abente. Co 
r u ñ a . 
Rclofcría & Joyería & Optlcí 
C A M B I O D E M O N E D A :: 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L ; P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la v'-' 
ta, uno y medio por ciento de interdi 
anual, 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, trC¡ 
por ciento de in te rés anuaf hasta l*1-? 
pesetas. Los intereses se abonan al 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédi*''' 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta' 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares-
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
. De diez a una y de tres y media a s6* 
MENDEZ NUÑEZ. 13 
Huraiil M I M s c i S í i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a lar carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido "para bodas, bau 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardl"^9' 
E l L . P U E B L - O C Á M T A B R O 
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CONTRA LA G R I P E 
2000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
0 000 pares medias negras, pie liso, niña a 
8 00P pares calcetines para niños a 
g OOO camisas niña, lavado superior, desde 
3 y 4 reales. 14,000 bufandas lana, riquísima» a 
2 reales 3.ooo mantas de vî je, grandes, a 
25 céntimos 17 ooo camisetas de hombre, superiores, a 
4 reales. 'Béneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
14 reales i Pisanas para delantales, a 
l r M i f t l l Pisanas, doble ancho, a . 





4 y 5 reales 
* L i i i t i s j n L e r o 4 , 
CABEZA 
Se cura en el acto con u 
SOY 







Exija usted el legítimo Sello BESOY 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
Oe venta en tocias las buenas farmacias y drost-Jarias. 
F ' i - O i l u o t o s E S J £ ! a » O Y 
s 
FABRICA L E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA G L A 8 I D E L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
•ESPACHO: Amó« Eeoaiante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: CervantM, I I . 
• M M M I I M H 
¡ s o s 
veutaja eJ bicarbonaio en t^dog ITIS 
naos.—Caja: 0,50 pesetae 
• Nuevo preparado compuesto de | d€ glicerü.íüSfatü de cal de CRE0 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de t SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nico*, bronqui t i" y debilidad gene-
esencia de a n í s . Sustituye con gran í ral.—Precio: 2,50 pesetafi. 
BEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. H Mvdrld 
De venta en las pricipales farmacias Je Espafia. 
EN SANTANDER: P é r e z del Molinv y C o m p a ñ í a 
S TOSTflQOS 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Cunsumiao por las C o m p a ñ í a s de ferroca.rriIe8 del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
116 W Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera porlugue-
y otras Empreeas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Ar8?nú8 ¿el Estado,- C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otnas Empresas de navegac ión 
Daaonales y extranjeras. Declarados similaree al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. K - - 8 
^rboues de vapor.—Menudo» para ' raguas—Aglomeradon.—Coi p^r* « t o i 
meWúrgicos y domést iooe. . 
'•¿ífftnse ios pedidos a la 
Soc sdad Hullera Españo a 
ei*yo, 5 bla, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Áilon 
°0 XII 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y CompaSfa.—GIJON 
^yi-RS, agentee.de la .Sn-iedai H u l W a Española» .—VALENCIA. San Rafael 
P*R4 otro» informe» y prscioR dirigirse a las oficinas d« !*, 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
IMPORTACION D IRECTA 
s / = i -r-^cg rvj c= 
I L a Prop ic ia 
A g e n c i a d e p o n r v 
• • R V I t I O P B R M A N B N T B 
Jjüica ĉ aa en esta ciudad que dispone de un Imjoso COCHE 
W U F A Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVÍL para 
traslados de cadáveres. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
_ \ B ASE DE L 4 V O N 
lo ^ ê  mejor tónico que se coüoce para La cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
pOf j 6 cr6cer maravillosamenie. porque desir l iyé e oaepa que ataca a la raíz.. 
siutan^116 ev^tíl calvicie, y en' muchus casos favorece .a salida J ^ i pelo, re 
iodo hn0 éSíe sedoso 7 flexiolf. Tan predoso preparado debía de pred.dir siempre 
do (je ] n ^ocador, aunoue , ó'.o fuese por lo que hermosea e1 cabello, pres^indi^n 
Frns d€ni^,s virtudes que tan justamerte se le at r ibuyen. 
v^0* ^ y ̂  pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
««^^ r" '° ^ Santander en a droeu«rl ) i if l'frp? del Molino y C o m p a ñ í a 
larwic !i« de 1̂  Compañía Tratatlánticg 
L I N E A DE CUBA Y MEJIQO 
Sfervicio meiiuai , saliendo de Bilbao, de Santander, d« (iijún j d« C o r a ñ a . 
j a r a Habana y Veracniz (eventual). Salidas de Veracruz «(ventual ) y d* Habana 
o a ra Corufia Cijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK OUBA M I J I t O 
rvicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
yara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regre»o de Veracruz 'evea-
ívioll T de Habana, con eecala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
servicio menou ín , «a t iendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de C&du 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa l ida» df 
coion para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra Puerto Rico, Canaria!, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
ryieio njeneual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el ;'> y de Cád iz al 7, 
uara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje 
le regreso de Buenof, Aires el día 2 y de Montevideo el S. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C e r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
-éo desde Buenos Aires pa la Montevideo. Santos Río Janeiro, C a n a r i a » . Vigo, C r 
'•uña, Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y Cád^t, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Palma y puertos d« 
Canarias y de la P e n í n s u l a indii. ada* en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a llene es tablecí 
los loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertot del C a n t á -
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip ina*, cuyas «aUda» ne ion « j a s 
j se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga.en las condlclonei m á » favorable» y pasa j e ro» , a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado come ha ac r» 
litado en su dilatado servicio. 
Todos IÜ6 vaporee tienen te legra f ía ain hilo». 
r a m b i é n se admite carga y se expiden p a t ó j e » para tode» lo« p»*r i sad« l mnh 
lo servidos por l íneas regulares. 
t A G E N C I A de rompas Fúnebres 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Sftfft) f m k antomóvil, M k t 40 HP.. wa «i trabado (fo fadáv'w 
PUOVKKDOI! DE LAQ SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURI»TA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» V LA IV-STUNLV». -SRHVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
v EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE EN CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABÍEIÍpd IN'TRUDUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
'Blasco. 6 (casa de los Jardines), 6 Teléf. 22? 
— — - r — S A M ^ A Í N B R F : ^ 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
P A S T I L L A S del D r . ANDREU 
Casi siempre desaparece la TO S ai concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan P̂ I A " so i focaoióh , usen ics 
garrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del D r . A n d r e a , 
' lo ca lman al acto v p e r m i t e n descansa; d n r a n t e ia noche. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a"inorra-
aas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, anteis de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartir la, s e g ú n lo tiPne d*. 
mostrado en los 36 afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de Las funciones naturaleí» dei vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO, 
vfttkla en Santander «¡n La drogruería de P é r e a dei Molino • C^moalU» 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan oonooidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por mi bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallen de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en U de Vi 
Hafranca j Calvo y en » farmacia df Rrasnn. 
S E S E N T A CENTIMOS CAJA 
Vapores corraer « s p a i o l ^ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Juan Ganelias 
P R E C I O S BEL. P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PARA H A B A N A —310 neseU» 12,60 le impues to» y 2.B0 de ga«to« de d«««n-
t>ar<rBe 
Línea de! Río de la Plata 
En in P R I M E R A D E C E N A OE F E B R E R O s a ld fá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
d« la m l t m a r Compaft ía . Mnciítieodiü p' vsjp.j1 c a r g » con destino a Montt'TKle» y 
Bvenoc Aire». 
P a r » m i « íníorao* dLrig-rw * « t í > .aLt*nd«?, MAOFM ti i ' 
I M B K A N Q I L P 3 f » f v SO^wftftS.*. -s;-.a«?a ifQ.—T . PéBWí-o W. 
Línea de Brasil-Plata 
E l din fi de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
admitiendo pasaje y carga 'con destino a Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires, 
Para m á s infonnos dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
Carbones asturianos. Jg 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas riojanas 
de superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
A. 1 m o e da. 
Procedente de una de las m á s impoi» 
tantes casas de la localidad, vendo mué 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : VeUsco, 17, baji-
Ofrece al público 
la f ábr ica de bordados, Ruamayor, nú 
mero 41, los nuevos modelos de • stores; 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri 
cados a la medida.. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrar io a domici l io . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
C O M P R O Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera) 2. 
Burgos, 19. Fábrica de Licores. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 2 6 HP, y de 1 . 0 0 0 á 2 0 . 0 0 0 
pesetas 
Vende H. PELAYO. —Cas-
tro U ' o i a l e H 
Ven o o arrendo 
cabana y casa grande; 316 carros prado, 
cerca e s t ac ión y t r a n v í a . Al ipacén para 
vinos. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
j \ V I Ni o 
Rogamos a nuestros suscriptores de 
fuera de la capital, que no estén al co 
rriente en el pago de la suscripción 
al periódico, lo hagan a la mayor bre 
vedad posible para la buena marcha 
de esta Administración, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 
Correo de 0,15. 
.Ama de oría. 
casada, se ofrece, con leche fresca. I n -
1 f o r m a r á n en esta Ad in in i s t i uc ión . 
